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M A L A G A
M A R T ES  as SEPTIEBIBKS
BÉÉaaawwa
%
'í\ m r m  a c t u i l̂ e s
Fábrica de mosáiicoB liidránUcos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en rana  
CxpoBÍcionesíi-rCasa fundada en 1884.—-La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J®^É § fl iO IL S l:/E S P ÍL D O M
. EXPOSIGIÓJí ' •Í'ABEICAn '̂jpciiiiés de LaHss, i2 * ffllRLSiai.» . a PUBETO, 2
Especialidades.—BajdoaBsjj¿itaoióQ a mármoles y mdsáico romano, Zóéalos de religiva gofi 
patente de invención. Gtí̂ 'V ariedad en losetas para aceras y almacenes. Se Cemento.
Los im e i tr
y
N ;ia  máa inffleuaSíi y  esfeáril ^b,® la 
0 ;̂fa del aofimal Parlameato. El dipu ĵa- 
'Á9 0 seoRdsir miaiafcorial nanaa o cfái 
BUBíia actúa ®a fraate dal gobierno que 
lo encasillas-y la voz ks oposicio- 
; nes pierds «»■ @1 vacío, aiaádo' tara 
vea aíeoúiúá, Cú̂ istionios dol raáB alto
i  Art. 2 *. Sé crea éñ Cartagena una Es* 
\ cuela da Aviación Naval, en donde adquirí- 
s rd especialidad de esta rama el personal de 
|, la Marina militar que haya ©btarddQ el titulo 
[ de piloto en !a Escuela de Áviadén inüiíar. 
j Art. 3.® in esta Escuda da Aviadén Na- 
I Val 8® especializará también personal del 
I Ejército en la proporción que sea posible en 
í un principio.
I Art; 4,° Se crea una faeterla para la C6tí3- 
E írucción de esta «lase de material aéreo. ,»#•;
I - *• Rectificación de AlemaniaLas not^s üoafcoskndo Alemania y ■AastHft i3iel Papa sobre la paa es­tán ca lea fc  I^uai fie ñebaTóíl& ^ laá- 
dína «3 úna f  otra. % tan liona», aáe- 
más, de vacua y gárrula palabrería di- 
plomáticai qué se puede afirmar.sin to: 
mor a error* qtts están ambas oicUda» 
por el mismo persone je y  escritas en 
la misma OAncilIería. Una lleva su fe* 
I; cha Y refrendo en Barlín y otra en Vie- 
na. Mas las dos* su su espíiitu y hasta 
©n 8U letra, proceden de Betiía. vPue- 
dan, por lo tanto, ser examinadas 3un- 
turnen.te, y diciendo 'íla neta de Alema­
nia Bobríi k  paz», es lo miiEíno que de­
cir de loa imperios eenfraiop, pu®s se ve
«o a « « . v x w . j r  uu . gjj ^
apa^enan 111 eBaráecen ios ánimas, L ^ l  lo permitan: 
Baínisttoá salen'ásl pago cau nroVí '̂as'' í En eí primer pi
P M S c m u m ,  %mjoal %nco España) 
El local más cómodo y fresco de Málága Temperríur^ agradable El que ^  
dlstingué de los demás por <?u Ciaiidaé y prestnísc»ón de lo« cuadros 
Sección continua d© CINCO de la tarde a DOCE de la 
Hoy grandioso programa.—Exito indescriptible de los episodios tercero y
cuarto de la intrigante y colosal película . ,
; £ 1  p & i i f f P ®
titulados Lai 4aii*|©ia p©a*f wima^a y La voSaiSiapa d e l ya â¡®.
>: F<ita ísrandiosa Delíóula rebasa de emociones , ^
«Completarán ei'pt®gra«a -Casamiento expré.., y las do éxito
«Oeorget deioGílve», y la de larga duración
H g o n iM  Ms» e o P # * ^ w
} f»p#f©í*©sí©l^9 e*3fíl| ©©wsPsSs @‘ i5|
T e s t f o  V i t a l  A z a
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a Jas 8 vinedia y dO y cuar­
to de la noche. PROGRAMA:  ̂^
Debut de P e p ita  © atié^s’̂ és, 
exeeSerrte bailai ina.
W its is  notabi’ íiitnos'
s u .
Dtbuí á2 L o s
acróbatas. , _  -.*5
Despedida de L a  L ossa i V 
C x p lito s  número de e-juinonos, c..n- 
tos y bailes.
Exito extraordinario de
ELAH aU ITA SU aR E Z
excepcional y elegante eai^ztsíiem .
Sutáca, r50. -  Oeneiai, 0 25. ■
ôBíwssav.-
í y^, la qu3 teÚe estar kmbién ©n, cô kî í©
_____ ___ |■■;Q©u k» náloga8::dtl'Mfei#evÍG'dé.M'@uér̂ ^̂  ̂ .
int®ré.á patriótiea sa dissuteu en medio í  ?ólo parA íír'iatarsé mittúQ» autnid Sino f que Oatloa no es más qusiel eoo o tor 
de kitíStfarsacia de ks Óámai'ai v nmyer «amejanza | de GlmiJermoias uam ..M yno . p » * , , i £ n  reelid.d, yéi,dose abobes,'.n ix
 CA» p íf ' a' I  l i  rayééto d® presupuesto que | nota el foRtlo da! Rv̂ tp.ea, pfx, |
yag'as cuando ao son ia ê fine-ffií̂ al si- f áb redacté, seincíairÓ el crédito qeéhéario f poco se puede ilutar do é>, ai I fsi. ax- 
íffizeio y mllan para no araasfl l̂r (Ifinlft. I para iniciar ®sle servicio, él qiíe se ampliará ; presan unas euaqtas p®- |
íx “ V ! én cuanto lo .aconsejen las círcunsianciaa, J  i.s-lní'trtalluoión alguna, ¡agí sucedió (jeba- | constituyendo estacrones aeréotiavaies én ^ 0  sin ADoríar ! i'- I I
tes d© k  ú.-tiáia Iegi«4V;td?a en ol Oen- : baŝ ,8 de €ádíz, Ferrol y geartegena. aê  Ls ís. eteriza tortuosiuña y oacuticiaa |
greso, áonde. al ittín/f^rtaW «í ttfñRn • ! ^ ’®° ®Aks.*écnh4arias de ías.ríás de ,6aíi de k  alplGmac a'teakma. ' l
pmaStó dai miüiatiyvrwí« ' ciay de Mahóq, siendo estas ültimas .da .me- ’ . Oréenlos-que de óga sAk ñAvlkíián;:©!;.]̂
®  ̂ ' líbrimportanañ quelas prJraenís.. ; , ; ' rnabnir 'r.a;,n k-a «vt-idistintos T®ípí:®scí>,£ajĵ @ji de laá mino- f  Queda autorizado el ministra te. Marm ea o log li ....lernô s _
parâ dlctar, laŝ dÍ8,pApíciones y ré|1ámWtbs 
necesarios para ei dssarralío y cufíípíimieñt© 
de esté d a d r e t o . » . ■ ■. v 
■ OtTO' pirG'pÓBit'o qna esbozó , el 
(S-órneb Obaix, fuá ©l ©svio de a'igimo^
rífe», ©Í;,.Sífúor̂  .M;*'i.̂ ĝ  ̂eludió toda ¡c_es- 




.aiiM4l, ’-p5r ‘.'qúé en ella ,bó hay ni la, 
mé».,F®ín,.!t>ta. fcaft» para q-ae.fp, pat'áa,'©n* 
•tmA &n negOOÍACÍAn®S;:;io-paz. , .;
ĉargos, qué aé. .fo'r-'
r « « 'iS t a L “ t X * S S * T q ' S X :  ' iw riiM,»rixxtew j y  ? « «
consigoádAá én él délas Se~ 
jiones y paCá eí suéé^r déi aeñ -í Mi­
randa n© cáy'eipti roté, liévata-
do a térmiqp; oí.áé^é'i’ lo' qü® no
Babsmés si B& ir^n(4 Cén anteVIbtidad,
f)©ro éa'todo^^^so iio. ra©restó ©1 más eve^'a,senti^kníp, ds - .quIsA ..rsgía ..ios 
d e s t iá o s ^  )a Marina oatoaéoí.
Füé ;ah® d® los diputadós ropubliea- 
H05, Síéñor 01ómez Chaix, ol qae trató 
■‘'ABühtffis que ahora V íh  pianteáRdose fo- 
lizméatej. siqukrá en fxqpr.l'la . rao.dijla 
modssts qus caasioafc©?! las nééesídé#»] 
y  la 'situadóa d©l Srarfxa,'pertr'qué^.ré- 
vola eiyei núév© minia^To dé .Mtótiá.'uB 
buen^áea que ' por'ftí .solo-se’ encomia. 
Ĵ V señor Gómez Oliaix, ©11. l*a
que estudiasen. :ea. km p^isés beiig.eran'-: 
t#s los acíolénfeos do la cianeia pav&I.,
Bl .diputadó' iepE.V-ifisb0 ©vbtó. ol ' 
ejojéíplo'.déi Japón di|b €gu MU ■mo- 
íivo: ' :
, «Para formar un céncepto áéfiiidtivo acer­
ca de las efáses da buques qiie debemos cons­
truir, psf a récoger con tal .Sentido Iss ense­
ñanzas dé la guerra'. en toda...á̂ ueílo que 
^ueda ser de utilidaed' para España, creo 
quen© es tédavíafl aiomeata oportuno. Ba, 
loque 3Í.©f̂ o' qaé -no hemos aprovechado 
esas QKáéáípizaŝ  como debitan aproye<̂ é?f' 
.•sé, y aqrlio 'ya séa t'áraé'pára%Hoi¿éá ehqde 
:52l 8eñ0|éíím'istrQ de Marina ¡huóiese.en viada 
al exí f̂ñjero a nueskaamarlnos, pbrjjue nte 
paree#» qi;«' hay jmadaoi en España qua
■ ■ ' :. ' "
■.’ : Lo único'n^|!®bk,,estup£-ntlp: qué.hay 
en Ja nota germana es una fcfirm^ciéü
?■ [ue no'&híí-dolado maravijlá^ squo-la en qp© ,d?.ekr¿.n éi ' 0I alto 
maúÚA'y'éí GA'biéroQ áJ©má.n el
j píüdoría material de laa armas .ss..«é©fee 
* sustituir por la faeraa •.mpral....de.i„.̂ 'a- 
réohoét .Es decir, quA ya no eo crec en 
el inspétio qua' la «fa^rz-á.és, pridaéro 
que o! dereohe», eino qus él tíéreólio 
d@be sérprirasrp que lá fkerm; y. eso Ib 
dioén los gcibsfn®riit®'3 'álsmaéí^s .áíáoFS. 
;.ihoral nahAra!!,,. ;
Ê í 'kúrai^o ésp̂  A úa pue^o ©xtoU’
D. Fraiífjsco Parrilla Alemán
Falleció ayer a 5 de la tai de 
A los 47 años de edad 
R. S. Ps
Condecorando a los spahis
Foto Información
i io hizo una adverfcoacia bien Bígnífica- 
‘ ’  tiva-Adomás, él dsgástre horre.ads en
Sí), da aüorm'S recursos moráÍos% | «ue sé halla no puo.d® díj,a?ío duda al
terialés- pák 8u tida'^r^í^ospórldy, íf# ? ■
é» «
.A xtoú a  =i IB t o D íá - t a e  P í í - i - o  J, „ . , , , . , ,, ____________ _ _—  foisián.»
ta8.d<>, wflnénaosá tt k  “yi*’® * '» , | .  / l ,  a» f e w w -
val, 88̂  expreso ,ea loa siga su  ̂ ... . ¿ el- r..gPáso a,lia,p;a,íia fl«.Á Qomiaión
/  kw® la Arraáda que marché a ÍikmMÍa 
1oS|n*l™ 3a ae k  gm
como el del interior de.rní"ái-#y ói«»ío"'qd<8'él:f^ naval.- - -  ■  ̂ „
Gftblsrnp h»; cometida una gravíainiá | Per© no homos leído si otras üomi- 
ocupándose, coh mucho retraso, non «lueht | siones é© marinos esp&ñoks han visittt- 
deraora, de los submarinos; pero ha cemeíff'.j |  ̂ )«<» np«e?ifiLsé« da tníylalrtS'rít Ha una falta más grave teda vía no ocupámléiréa | . í®s,arg^aa .es aa iaa,íaté,r^ 
de le que sé refiere á la navegación ffléwja, | Gia y el® Italia.
qué tiene tanta íraporíancia en <ía RCtualiCad, I íío podemoa; p«usar ©Tie el 8eB,0r
quízá mucho más para nosotros, qun I5 /que f yigj-gg dispuoie© quo yayau úái-
se refiere al dominio de las profundiáAd.es de -í /
Bxpansioo, qa ao^ioio y ue nsgeraojp,» | Berseho ®S P ««^0 rnal oue 
Sobra ka dsmás nadoneS; predBáhd#- i  dal imosda-
tódas horas, en tMáá partes* bá ks I hé S0 OQoapEgGd® ® g P
9gaadas,;en las aulás, ©a los ekusfrol?, I ha^o alemán. vinería noa-
eálos etiarteies, en los talleres, éa ks I Quién ha ^dio^d#,á * . .,1.
campos, en, el pedódieo, en oí iibro y I jponísnáo el Dsreon0,¿ooñ qhó r*»̂
en.'4ít., tdbáaaVqúé .Rsbr© I aésta? • ^
loá© »' qué ^ir W. ■! otía.páríe,
fuerza ©8 primero que I ^
el derecho»; y este pueblo,
i  carnéate a Aláâ ViMA, y  ©u ©aso aontra-Ia.s aguas... . » . - , _____j -------------  --------------  —
No quiero molestar á la eárnara céá  lalec- ¿ Qsporamoít que @l actual ministro da | g^al da todas sus riquezas, to
tura de ,datos,de opiniones y do | Marina caP^hrá áe.qrie u© exiatau pr©- | do el produato ds sú éUorUae ttábaje,
i áe ciialquWr oÍ!í80, ya qua lág | ^  hijea'-en tóásaT y allkgar ©1 mo-
f «l^’ÍJ.nas inglesa, fraa@®aa e it&iiána, | mente, a jaieib de sus gobernantes y 
^  sinolvidítr ia misma norteamgrieáós, | minucioBá-preparación, de
rindieh- I 4® gtt«rr« 7 durante k  guorra, ¿pueda 
áo culto fanático a esqi priaeipios y  a I derecho aigaao ®’ ' por las ám bí-H de 50 reiaeieae CPU lo que
 ̂ mantíihidas | hombres y ios Estados áa satiend® y se 
tiene por Dereeaor'
0l ejárcito má. - - -  • •» »  ventilar ea
votadas en otros paisas; pero de entrogaf 
unas notas a' ios señores taqúígrafés pR̂ra 
qué consten en'e! Z)/«/'/o ífe Ims Se'si4nBS\ 
porque entiendo que es nécesari© que_ E|, 
paña se sepa el interés y la atenc?éU'%xtrí''or-
esas ideas, oQaaSionaao 
eionea ea él despertadas y  xtx»«ŵ .I..x...™ ^
Bistemátioamente, eoasieate que se ere© |  ̂ „
, dai ratindfl I Ssta ©s otrS cuestiéa afórmidable del mundo, | justiciero da las naeio-
-íies aliadas.
dinarios que se Goneed® en a*to- l
do lo que se reladona cpn |a P v éí 1
no tleacíi que ©nvidifer a aingaaa otra.
materia! aéreó:Creo qi^ 
cído y divulgado ®^J*** .̂^^%hlá'^asíabá en 
esa atención antes del C¿;g í̂.enía He la güe­
ra europea 50 raiífoprrfr.Snf.nn «»« ©n-nZ rf  ̂dedicar en el pre-
S f i d i T s " # *  V».d «fi3 préitto is.
/r.vísa pesetas, que rae parece 
qus él MhilsteS® de
es■“ “ " " ‘ Vi-< 8* ocupá fn estservicio; pero ...
-asidero que una párta de él eorrespen 
. Ministerio d® Mátina, no al de Guerra- 
V iiabo  ̂Ministerió ^ben dedicar créditos y 
^ a  atención asOié'ciaUsima á esos servíeias.
el Míni^erios dala Guerra se ocupa 
«e vstaWsca '̂esísGiones y aeródroraas en Al­
huate, Sayilía y Górdeba; pero yo quisiersf 
e# señor Minietro de Marina no descuidara 
crear también otras estaciones en el lito- 
rsl donde estiniq qu® hacen faltan y que sen 
tan neeasáfiá's 'cómo puedan serlo esas qus
Respseto a subtuáriaos! o sumárgi- 
r bles, da les quá se OsiápÓ al señor ^ó - 
; iuez Ghaix ea 1914:, d® íamoAtM q®® 
i á® hayan neo« si (ja do tres años para qua 
fespaña cuent®, al fia, son loa ©uatro 
■ ■uonstrúidfi's, uno en ios Esfcadea Uai- 
•do8 y tres en Italia, qu® forman yá la 
; primera flotlpa .uadofíál-'^si.feuqúea do 
I ©«9 ginero.,' '. ''V ’
I A  áatos habrá de sumars© préuto
* la serie primara d® seis qué s© bona-
• truyea en Oartagená y serás seguidos 
; de otras ' series do igaai úúóisro hasta 
[ eémplatar los veinfco y ocho aulojciza- 
i dos, en la ley dé séguttda éséúáiÜfsi. vo- 
; tada ©n 1915,
En fin, para terminar estas uotasde 
aotualidad, qu® son algo inooherentea 
|)0í que las oirounetancias anormales 
d.0 Üspaáá y Irt cehsura no permilea 
Otra ooea, ©I juieio que, en áiiestro 
éoncepto, ha do fórmarso de esas áecla- 
8eg,urQ,a la ay^nlura más enormes y te-raoionés do la nota toutónicu, relativüis
maráriamoata loca a que jamás se ha | úI rsconooimiento, d/iora, d® qus ei.cl©-
lievado & un pueblo, y cuando s© 1© tié- |(S|;eeho debe sustisuir a la faarza, y ® 
n® arruinado, agotado, en plena catas-fiiiimitaáióa de los Contingentes miiita-
O ñ é m i O - B i
Su esposa doña Beatriz Morales, su 
hijo don Franciscq Parrilla, su .fi*»* 
dré doña Rosa Alemán, sus herma-i 
nos don Manuel y doña Francisca, 
hermanos políticos, sobrinos y de­
más parientes, , .
RUEGAN a sus amigos 
asistan a la conducción y 
sepelio de su cadáver que 
se verificará hoy a las cin­
co de l8 tarde en el C e­
menterio de San Miguel, 
por cuyo favor les vivirán 
agradecidos.
El diieíú se reeibe en la casa mor 
tito ría, Pescadería Nueva, Y se 
despide en el Cementerio.
'm iip
smmaeaiiî irsmammmŝsaBia
legumijres dessmpeñaa, eomo es noto­
rio, en ks tóies ŝ |iaa ®©rvidae,  ̂un pa­
pel secu n darb -ergu arn ecer p ;a ^  
—y, por su propia *
Todas las m atoas nuestra madre o 
nuestra esp®.8a—mujeres ambas, una 
porque nos áíé ia vifta y otra pon qu© 
la comparto eon Uosatcoií, sia ©xigir- 
nes indemnización alguna—ntes sríu- 
dan 00a idánfcioh íamsntaeión:
pui  . alínRVA-RO mereoen arrancar ,a mnguu ? .
do la valiosa expresión d© un susp*.' 
o de un apóstrofe.
Ello se queda para nosotros, los po- 
brecito.s d© americana- Nosotros, ífiédi- 
eos, abogados, empleados, periodistas, 
que tenemes tantas cosas ea que psnsar 
y taataa que atender y nos ea ahora 
imposible par eulps ási caraioésro o del
—Mira, Fulano; ya no se qu© va a ser | Nosotros qua eamiaamos taoi-
’ .̂n ®l marcada, ios comestibieS os 
nbes y  ©1 duro hoy no da
hacer efactivaB esas aspiraolonesj , 
poner ©fi.píáétidá la áóetrlna á© qú® 
fuerza es antes qu© ©1 derecho, ge 1© 
lleva, en lugar d® al trimiifa rápido y
ekt&é
|in vaiorvLwpáttit&s
de SI la mitad d©
y los hu0V«8 VáB a  ̂^
zas; ©1 Oarbéa malísimo, sis,»®) *
falto de peso, sube; la carne dcteissahlr-, 
sube... ¿Per qué no hablas al j«fe d© tu 
oficina para qu© t© suban también ©1
suelde? .
Nosotros,que somes unos viles escía- 
yos disfrazados ds señores eon un tra­
je d© americana, ganreimos. Ños limi­
tamos a sonrsir, un poeo dolorosaman- 
t®, desde luego, pero nada más. Nos 
abruma la convieeién de que ©n la lu­
cha áspsra contra la sabrosa patata o ©1 
fikta ineorpóroo, aeramos siempré, f^- 
lalmento, los vonclios. En esta época 
le  cataoUsmes y traatroQamknto do 
Valores, la müeíta, eterna proteica, no 
nos mata ya d© un golps, de un soplo; 
ál contrario, le divierte sobremanera ir
©nsiuiigmados en lasg turnos y decaídos,
I hondas meditaciones que nos sugiere 
¡ ©ge huevos ñicais ai qí-.®—I ¡ayl—rsnúncíamos ayer. Nespíres qui- 
i síóramos trabajar jovialmente en 1? pfi' ■ 
' pina, atender coaoianzudamente a î ues*
? 4.-AÍÍ -reates, diagnsstioar con aoiiírto,
Seas radiantes, J
No podemos porque 0i3
nos hora a hora, coma ^;
billo conyugal nuestra Eaadi'Oí
mujar repiten inexorablemente;
—Yo ya no s® qu© va a ser esto. Da 
leche sube; el azúcar sub«; el pan su- 
b®... i Ay, señor 1...Y tú calzonazos, la- 
feliz, torpe o demasiado deoent© 
haces, qu© no t© suben ol sueldo^..
E. R A M IR E Z ANQ-BL,
'.ífV
Septiembre». 22 917.
trofe, próximo a la derrota dafinitiva | gees, o sea desarme, es que el íiñperia-» g,iQÍqai]4ndono3 poquito a p.cco, zarpa
' L . - . . , V 1* íiV. i_V __o JjO
M iK áD ^  lyíUfiD®
de sus ejércitos, aáleii escé altos señó- íJ|ism<) cestral se eonfiasa, tácitamant©, 
res qus lo dirigen diaieiido, anta el |Mracasad® y derrotado, 
mundo presa de asombro por tal râ
está creando el Mijiisterie de Guefrá éh éU'| 
lilterior.» ;
El señor Mlrauda ao recogió la indi- • 
«acróa d si diputado tnalsgueñr'; pero el \ 
señor Plores ha llevado a lá Gaceta si ¿ 
20 dei ,si?taal este importante real de- i 
creto; . J
«Nf/eatra Nación no posee actualmente | 
AviáCiáá Naval espedálizada. La éxperlén- J 
ciá de la guerra actual y los estudios hechos . 
por ©tras naciones, deaiuéstran, sin embar­
go , que dicha organización es eamplétaman- 
í© indispensable a la qe,fan8a nacional; pués 
.según la cpncépcióíi niod^rna, le» ñeremévi
Y en éste jiunto, tampóéo debemos 
negar nuestro apkusp al señor Flores 
que ha facilitado a lu pr®n3á, con ex- 
oeleat® acuerdo, todds áquéllos añtsoa 
dentes einíormss qué debe y. púode 
Gonocar el píís, prÓsurándq qu® sa des­
vanezcan no pecas patrañas y enéíss 
acaros'. de la ooí28t£UC'c.iÚû do' s'abspî ’̂ .ri'
dica! rectificación, que ©1 poderío da las 
armas debe ser sustituido por el dsl ds- 
reckó, y qua la paz ka dq traer eam© 
cohs6cu«a©fa lá «Íimitaoíón Sínínltáiieá 
d© íás fñerz|s‘ militárés de los Eeíados».
¿Y ©s ¡ai'fia! Alemania la que asi se 
expresa?... •
Ü J I i l  H E  ¥ ú u m
íles d'Sben cóhsíijíuír.ía prín?8fa jíne» dáfensi- 
éa de la pó8%  y, cótho a tá!, íes corfeapon-
de, entre otros servicios, él dé expioráeión 
sobre elm^r, qqe no pueda hacerse cotí iruf® 
inás que por el personal que períaiíezea á la 
Marina de guerra, © haya teñid®, par 1® raé- 
aes una instrucción espacial; nsotivas cora- 
piementarios son iá conveniencia de que per­
tenezcan a ia Marina Ips.aeroraóvil.fea liaraa- 
dos a operar én unión da las escuádias e de -̂ 
de las, bases navaies, y la necesidad Üé 
aprepder el manejo d* los hidroaviones, itíi* 
plantar su fabricación y contribuir a su ade­
lanto cen la experiencia.
Preciso es, por lo tanto,implantar en Espa­
ña la Aviación Naval son Escuela iéiepen- 
diente y factoría propia de ¿ónsíruccióh da 
hidroaviones, y es dé suma ¿onvertisneía él 
ponerla en íntima contacto con la Aviádóri 
Militar, pues qüó en la línea de eosta ssrán 
sus objetivo» frecuanteraente comunes Ade­
más deben ser los aparatos los más semaian- 
tes posible» para poderse sustituir el perso­
nal mutuamente, en caso necesario, y eomu- 
nicafse entre ambos ramos ías experiencias 
adquiridas o perfeccionamientos alcanzados 
para qua sean utilizados en común.
Por estas condiciones, el ministro que sus- 
oribe tiene el honor de sómetor irla aproba­
ción de V, M. el siguiente proyecto de real 
decreto;
A prepuesta del ministro ds Marina, de 
acuerdo con mi Rensstio de ministros.
Vengo en decretar lo síguienís;
Artículo l.° Se crea en España la Avia­
ción Naval, íntiiiiamsiita ligada G©n la Muuar.
L© hay en lá poHtieá máárikSá, OA” 
I írren allí los rumores más perogrinqéé 
i Ea íes sífcios dsada se renaen los gro- 
I fosionales da la polítiea se asegura qmS 
I Sánshoz Guerra está apunto Ú9 salir 
* * 3 I del Gabiuete.
En todo ©1 mundo,han producía© ©3- I Oirss propalan qu© sucederá algo
tqpor . ©st̂ iS déeiáráoiqhós de la aqta | j^ucho más gerdo: la caída, muy piÓ-
alemana; paro dóátie, sé'gúramsníi©, fia- | xims, áel Ministerio Dato, 
brán G-iUSéii© ua efséSo tremendo «s 0H I Saanuneian graneles acontecisaiea- 
, la ptopiávAI-ém^ofs* Y es natural, I tes póiítioog pura antes de quine© dias. 
; nw para Espatt» qm voníán ¿ircúlíú- í ? *  ■ W P ^ i »  -<̂ 1 | &  oorfe sm crtqrto da m arta
: . í j ’g > - ) Et pueblo alemán no tiaao qua haaor; j y  deapúA la gaíida do Maura
DtaaaotJsdo la sa,i'.k V á  miniatro, f  «amparar o6mo } »* « .  *  Solóroano parala
' sofior Mfean.»a se afirmó oor alpúa ; oo“ “ P*° 5® 5 omOad fionóstiarro.
diario mav Vido en Madrid ouo ea í ‘•“ “oefioo impenaliaSas, y sómoos- j ¿Qiápasará? Sólo airomiS, por na■ Í'V  tá.quáiaioiomarooaatodaalasnaoio-’  r .  , . . . . .
i breve negarían a España aabma- la realidad I. ha ho-
nooB du e x ^ ] ^  ’l ' ¿ i W í a í . £ a  oomparaaióa ea ho­
que an fea Batata U n lta  ae oona- I i  los óríepes, moral y
traían dea más dol mismo tipo que el j  ^  pj.ni.ro, jíteonoeptaa-
Ya aphe la opAióa a qué a > a o « .  i
En el extranjero no podían eonstrairso | „  hallfi.eao puebla. El lo
1 I aaVSjaaa gobornaatói «oobau do ioolr-
áéelaraeióa ©x-
_ __,oon arre­
glo a ley .M ’ eiegiandá é̂iouadra y Ids 
feuáfro están ya eá nuestros ©reenales. 
Los veint» y oaairo rosfcantss se coas- 
truiráa en Eapífiá v feau ddo ©acarga­
dos R I* Sociedad Española de Ooaa- 
tíacción Nava), qué procederá a su 
âfcrega por series, habioado coíissrfca- 
do con el Astado la oonstrucciéu de los 
seis pri eros sa k zona iaduEtríai d©l 
Arse  ̂ lie Oartágena.
m m u m E € § í  p ú s l í q j i ’
— DE LA — 
nasf'^ íi» siei I®als0
m.-̂ ;£í£ Ssi CSg!)$S94itU!CSéfi9 {illláPl®. É 
Abiiina de once a tres de ia tarde y de siete 
nueve de la noohe. -
«©lo. per que l» úuiea 
plícita, terminante que copfcisne ia no-; 
ta 4® contestación al Papa, es que el 
kaiser y el alto mando, rectifican su 
oonospto de la fuerza y el derecho; y al 
pretondeir ahpra, contraiieiendo las 
anteriore» teorías, que prevalezca el se­
gundo sobre la primera, ©s por que ca- 
resiende d© esa fuerza qua era au di®* 
sa, a la réadfáü culto, da lá qu® es­
taban ta#ufancs y orgullóeo», quieren 
at3&joraé‘¿ í  derecho, ¡al derecho! es #e- 
eir; a una cosa socundaria, daspradia'i 
bía y qua han estado, desoonocianáo y 
atropellando constantément©. ■
Si «1 pueblo alemán piensa en esto; 
si reáexiona a euál estado íe han con­
ducido sus claass ©daesdoras y  direc­
toras ¿qué Y# a haéer? Ya Mr. Wilr-?»
lado, qu0 cierta circular a los gobaraa- 
dorés dará juego y, por otro, qu© ia ac­
titud do Villaaueva ya és unáníme- 
¡ mente elogiada. ‘
So anegara que está dé acuerdo abso­
luto con Ramanflae», que ©s q»Í0n ha 
levantado la liebre, .euando ©ftsi todos 
se disponían a oaíi&r.
léto es 1© que aa Madrid ss susurra. 
Claró as que -^©íuáíioííési corfi© tóáaá 
les polífcioós del turno, pubde inspirar 
ín»y posa esperánza a los qu© deaean 
una variadera renovación náatenai.
Paro s® le atribuyoá unas actitudés 
tan ©nérgieas y d«8iBÍvas, qua per al­
guien llega á ser considerado como una 
©speranza. Los gobeiviaatea espafieles 
se han empsqueñeaiáo tanto, qu© has­
ta Remandnes va a resaltar aquí un po- 
litié© d© talla.
Y por hoy no puede deeirse njás.
zo a zarpazo, angustia a aagustia 
.de raenes 8S qua s© esconda para asesi­
narnos en ana ráfaga d® eíeirzo, en úu 
eomeatibla ávariado, eq una ásgina e 
tma úlcera o una distracción nuestra, 
Lo tremendo y áborainable jss que sa 
agazapa detrás de un mostrador.
El ama de 1« enauéatra ^
fórmala aritmética que Jé permita ob­
tener de un duro el randimisat© que 
en otra época— llamémosle edad d© oro 
—proporeionaban cinco pesetaa- h.1 aire 
a© nuestra patria s® enfiosnbreos con 
nearuía» da órepúeealo, pobkuo por 
los suspiros de f®
casa y i® cabezas ™
Dueatrá̂  majares y  nuestras malíes 
someten a rudas pruebas wu intsli^an- 
oia V su corazón eomó administradoras
psrspicáoes;
aplástalas en éf íáesca.J ;̂ ^
una v©z Tictor Hago én uná pOb»v 
traoráiasria—tiene miedo dei gugáftó. 
El hombre—puede asegurats© hoy— 
tiembla, palidece y cae de hinojos ante 
el tubérculo en mala hora aclimatado 
én Europa gradas a Parmentier.
E*^aña gime. Sasña eonao aiompté, 
ambiciona, planea; pero no tiene diae-
I Por FABIAN YIDAL.
I Korniioff sublevóse contra el Gobier- - 
í ne provisional. Esa es la versión ofici î.I del ac.gateciffi.iento. ¿Mas la vergw«
I oficial 03 ia verdadera? Estoy por áu- 
I darlo.
I Kei’niloíf ha querido llamar la atefi»
I ción de sus compatriotas sobre el peli - 
I gro de los comitéa de soldados que han 
j desorganizado el éjéroto y han f.tcili-'
I taée a alemanes y austriaccs la conse- 
I cueión do triunfos fáeiles y da relum- ' 
í brón.
; Para lograrlo lanzó su manifieslf,
I Algunos geaoralea hicieron causa cn- 
\ múa con él. Poro Alexcieff, antigu»»
I gensralMmo, ofrecióse a Earenski. Y  
los últimos despachos dicen que Alex - 
■ "  en Mohilaw y que lien.icieii
prÍBÍonel*o Korniioff.
"»uso al lado' *¿Porqué Alexcieft no 80 j-' 
de Kerniloff no obstanto estar * 
forme 0011 eu programa? Porque £3
■ E L  p é P U L ñ m
S® rende en Maúnd.—Fuerta áol Solll ?  12 
Eu Graa îia.—Aoera» del Caeino IS.
En jSctíadiiia.—BihliDtwi» dé ía Ebsliaei&a.
no 1® parmito vivir. La dssesparacióa 
resuena 'en ¡os aires óom© un estrihillo 
trágico y obassionanté. Esta músí«», 
incittctablcmaEit® lúgábr*, psnotrá ©n 
los hogares, salta a las oSoinas, ruesla 
por las Galles, «stremeoe las hejas d© la 
prensa, Ío invade todo y alucina a to­
dos.
L®s mismos hambres acaudalados no 
dejan de sentir los ©feetosá® tanta la­
mentación; pero, poi; fortúaa suy»,muy 
tibíament®, muy iejanáraénte... La es­
casez d« det6rmiñi^,.|i^bsist9no:as se 
léa aparéée,en geñóraí, Cómo un espeo- 
táoulO pintoreECóí^plbitu^bá 
y ál ^ímón, qu© siguen siendo magis- 
tralmente guisadas «u sus, coeirtas ¿oó- 
mó íttomrir ®a la puérilidud de doler­
se de la ausencia dúla judía humilde o
h  la íenteja ¡ntóascéndenlié? E?tás
KsreasM piensan lo mismo.
Alexcisff, Dussky y Dragomirpíf, 
genérales ilustres, espíritus hberalqá 
que 80 apartaron dól ozarísmo asqué^c^  ̂
dos por sus traiciones, corrupciones f  
inepcias, mandan hoy los v
do3 ©jéroitos.dc Ift R3public9i 
covia. Cuando aceptaron el mando t'S 
que Ksreneki dióles garantías. De J
modo no se concibe que sa knzasan ,á  ̂
la aventura de un fracaso cierto.
;>-1
Kerenski ha proclamado la Repúbliríĵ  ̂
oa. Ha hecho bien. Ya no hay en Ru8%^ 
otra salí(& posible. Además, la contaf̂ ^̂ v 
r®ncia de Moscou pronuncióse  ̂
unánimemente por esa forma dó 
bierno. ' ■ , .
Mas ¿cuándo celobrarane© eleoCiQB'J# |
I I * ’ ''.'
V , - . . . .  » » ««ü se»
coiífitltayente,^?. Se ha cliüho que en Di- 
cÍ3mbre. Ahora Kcabaíi de coíabraree 
en toda. Kasia elecciones manicinalea. 
lia clasiñcacióü de los sufragioft porcai- 
trt ciarse cuenta do k s  oginlones poU- 
- tic.'ia dotrtinantes.
Keretiski (bloe'ae BOGÍaliela modera­
do y p a t r i o h a  logrado para sus 
sni igos! oí 4Td, 5 pc?r 100 del total de !os 
votos emi.'cidos. Los maxímalistaH (bol- 
dn wikiy.), obtuvieron el 6 por 109. Los 
eoi'stitiuoionales damócrataa »1 11.5. 
Lo-í autonomistas ukraniauos finlande- 
uee, siberianos, etc., el 4 5.
Queda la incógnita. M» roñero a lOB 
ipc epar.dioiítes, a los elegidos fuera de 
toco soí'líí político- Renr.ioron el 29 
por loo da lea votos. En su mayor | 
pai Sí u ^ u stu d e  f  bricauteS, o o - | 
me *- KC/̂ U ■> s í equeñea p r o -I
pte Tt '' buíorusñ tp au, sb leS pue- | 
d i - 1. ó .al )& los COK,«tita-I
«xo « ít Y na eüos inte- I
ft í X 40 100 I
fetnpaz do reparar el lottípítniento de pus-H- 
neas del ala derecha De éstas, repkgdndGse, 
abanden^roii Jaípoftantísímas posiciories, y 
bases de tíeíensa que servirán a los ItEiianos 
para el desarroy» de ulteriores ataques.
El crítico concluye, haciendo la compara'- 
ción entre las infanterías italiana y austríaca, 
manifestando, que mientras el efímero avan­
ce austríaco en el Trantino, se debió a la ar­
tillería, el avance actual italiano se debe 
princioalmente atribuir al empuje y heroísmo 
de la fuerte infantería italiana, ya en las ac­
ciones de Monte Santo, como en la meseta da 




I*as fuerzas Lbísrales moderadas de | 
Ru i ime a m nta sup'iriores al | 
maii'-'-i «ítu t ¿Per qué, pues, el ma- | 
xu: tanta mñupnci» oa la |
5J ió),? I
Por qu3 grita mucho. Pos; que Ik-s.a | 
la calJe. Por que orgiiaiza huelgas. Por I 
' quii dispone con sus ooraitós, da bco- | 
razados y  biííailopeE. Per que muchos | 
de sus jef'ís íseiben dinero de Aiema- 
Ziia.
Mi Kerenski quiere consoltáar el 
nuevo orden de cosss, nt?c<»»ita darla 
baiaíla al maxíraalisniP,apoyándose en 
p1 c'cntrp sofiialist», quo lo sigue y  en 
los libéralos burc-ugses,
En el correo general llegaron,procedentes 
de Buenos Aires, el doctor Hispano Argenti­
no don Anselmo Ruli Gutiérrez y su bella 
esposa doña Herminia Alonso.
Ds Granada, Mis Sesty y la bella señorita 
Cecilia León.
De Sevilla, don Manuel Robles y su herma­
na Emilia y sobrino don Joaquín.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el eminente ginecólogo don José Gál- 
vez Ginachero, dan Enrique Van-Dulken, el 
diputad® provincial don Enrique Calafat, la 
señorita Dolores Rodríguez Barrio, don Eu­
genio Maclas, la familia de @remadss y don 
Erancisco Medina Fernández.
A Córdoba, el Director de aquella sucur­
sal del Banco Español de Crédito, don Angel 
Herrero y den Ricardo López Suárez Tá­
rela
A Manzanares, la señera deña Catalina 
i Hidalgo Espíldora, su bella hija JPepita ® hijo 
I don José,I A  Santisteban del. Puerto, den Guillérino 
 ̂ Berzoza y señora e hijo den Juan Ramón.
A Antequera, don José García Berdoy.
A Gamplilos, den José María Hinojixsa y 
don Cristóbal Jaime.
Si ©I iavie^iio se echa encima e im­
procedente de les bañes de Tolex, estuvo 
unas horas en Málaga, marchando a Sevilla, 
en unión de su distinguida esposa, el secreta- 
ir lo  de aquel Gobierne civil, den Luisfionzá- 
poijs BU tt@gua en ol frente oñontal, | lez de Junquitu.
T"------ -- - - - . « Be la misma capital vinieron ayer a Mála­
ga, den Victoriano Vázquez y su bella es­
posa.
Keressrkí debe aprovoabar sus rigores 
para organizar la Eepúbiioa y hacer 
vLola la Coustítuyente eonstruotera.
La reacción está desarmada. La do­
ma oijt , impura y Rubvenoienada por 
*'l -X-^anjoro so aJza en lugar suyo.
Después ds pasar una temperada en asta 
capital, han regresado a Granada, den Ma­
nuel Oende Alcalá y don José Maria Alvarez
Hfcy que veí?corla. Hay que canalizar | Subirá, ingeniere jefe de aquella sección
Í05 fi'ímo ©stravisdos, spartándo- 
loL "le f or corriente germanófila.
¿So atrevora K-íroaf-ki a olio? «That 
la ihfi q *! ».
SESSVSCIO ESPCSI^tL
ITALIA y AUSTRIA
agrenómica y sus respectivas familias.
En los exámenes verificados ayer en la 
Escuela de Gomerde, ha obtenido el título de 
perito mercantil, con brillantes notas, el ilus­
trado joven, don Federico Estovo González, 
hijo de nuestro querido amigo particular, den 
Federico Esteva y Verdes Mentenegr©.
Fer tan lisonjero resultado reciban nuestra 
felicitación, tan estudioso jeven y sus señores 
padres. .
c8i!i»^sis*a'Íiíiro d e  
l a s  o p e > * a c ¡o .s * « »  d e  a m b a s
e jé g * c il:e s q
'f
El g-an&ral Cora!, crítico militar del perió­
dico «La Tribuna» publica un Interesante es­
tudio cornp&riivo, entre la ofensiva italiana 
de Bain.sizza y la ofensiva austríaca de Mayo 
de 1916 en ei Trentino. Guando todo debería 
favorecer a la ofensiva au.striaca y todo en­
torpecer a Ja italiana, acabó aquélla con un 
desastre, en tanto que la última ha sido cero- 
„n*da por una verdadera victoria, debido a 
que se cs’ctslaron perfectamente las fuerzan 
necesarias y las condiciones estratégicas y tácticas.
E5 logro de ios fines propuestos constituye 
y «firma la stiperioiidad del mando italiano 
=obrt, el de Austria. De la parte da ésta se- 
gi,.i aníigtia.s tradiciones, son muchos los qsie 
oidei.a.ii y disponen en cífrente, sucediéndó- 
se coHoejos de guerra, en los que toman 
p«rte, con el emperador, altos oficiales ale­
manes, y en ̂ cambio el mando italiano realiza 
uíi« e.trechísii'na unidad de dirección y vo- 
U.-.tL:Cí por íc'i gran fe y autoridad que todos 
ti£n-;n y reconocen en Oaderna que desde el | 
parci; 10 do la campaña alcanza siempre éxi- % 
tes, grandes o pequeños, particulares o ge- | 
ntíra¡e.s. pero éxitos al fin. |
La of;:';8Íva austríaca del Trentino tenía I 
en JU favor las posiciones naturales de dorai- | 
n-o Ro.iohito sobre las fuerzas italianas y es­
ta vet-taia coniinuaba siendo completa hasta 
la desembocadura de la llanura de Vicenza. 
pisponieado a su vez ¡iú la profundidad dsl 
terrê nq pora la : njRiiiobra, comunicscianes 
prop cías y puc.stos laterales próximos a los 
e.';.r ( Sitos de las posiciones centrales. Los 
al ¡̂(ní/.-irio, les faltabíí eu el sec­
tor deí Trenííno í?>s líneas de coínunicaciones 
de pro.iaHj'.dad y íicfer-sa, descendleTido su 
tyrri.no büiscamente; a su espalda tenían, a 
mucii'.! di.sfüacia. ios ijr-pósijos y esto dificul- 
tab.i tí av;;, Aníídítise una grandísima des- 
pf ápci-c.on «L.i V ía ir.flsf. de artiUerfa aus- 
tr»̂ Ca sobre la ita? . nu, todavía escasa. Sin 
eme ugo ce esto, só o momentáneo fué el 
ex;‘ o ;'i,íter,id«í por Jo', austríacos, porque ín- 
R . / o  resu¡u5 cli-.,r</ que en su plan 
c e'í ní.!0 iiilíf{:';o había prevista el golpe 
Et5aif'.v.cc- y preparada ,'a respuesta,
y  -;o, 01 if\*rido ítHhano, con un míní- 
. íUi..>r-.í)3 p , c o v ;  rapicScíz vertiginosa, 
.rss de reserva e inicióla
íyación. La ofensiva austríaca se trocó 
■.-q der:>'tre, no b-igrati Jo ni rnu 
y.-'-qy_;in;vid.r o reb-̂ rdsi la m ditada 
ívfi o.a,iaoa nobro el Isonzo que e)ectíta-
Han marchado a Madrid, el diputado a Cor­
tes por el distrito de Goín, don í Edusrdo Or­
tega Qasfeet y «1 secretarlo de esta Cámara 
de Goraercío, don Enrique Riv s Beltrán.
Vinieron ayer de MoHlla, el empresario de 
teatros, don Rafael Rico y señora; la bella 
señorita Lolita Redondo y el capitán de Arti­
llería, don Miguel Sánchez Trigo y señora.§
En la parroquia de San Jutin, se ha verifi­
cado la bsda de la baila señorita María Gon­
zález Forte;'coH nuestro esiimado amigo ,don 
Juan Esteban Fíeguezueio, siendo apftdrina- 
dos por doña María Fert* y don Anto-ntó 
González Forte, madre y hermano réspecti- 
vamente, ds la de8po.sada.
Actuaron de tesíigo's don Enrique Rodrí­
guez iBárichéz y don Manuel Rivera
Deseamos ,a les nuevos espoioa todo géne­
ro de venturas.
 ̂ ' '' §
Ha dádo a liiz una hermosa niña la distin­
guida .señora doña Amelia da las PefiBa, es­
posa dé nuestro buen amigo don Ramón Gar­
cía Guerrero.
Reciban nuestra felicitación por tan funes­
te aconíecinjienío de familia.
Ha dado altíz con toda felicidad un her­
moso niño, ia distinguida señora doña Pilar 
Cha'ón, esposa de nuesíro querido amigo 
don Domingo Medina.
Sea enhorabuena.
: y   ̂ .
Después de haber obtenido brillantes no- 
ta.s, ha terminado la carrera del Magisterio, 
la bella señorita Angela Alonso Co!l.
Felicitamos a tan estudiosa joven.
Señar alcslde









fué Íí; rr 
fc -"rtf 3 q-ii wi 
poc ;;1 Sab 
- :c..-
r 'i! íUritri
J ■' ’a de Cmnsyza conqi.iSta.' a los auefiiijcos, acusa que 
e! plan de Italia fué profundo y genialmente 
esniuiadqy conducido con precis-ó?! enn co
TrecíüíO, y fruta de las 
quif'ta de los f r blrs 
la Goritzia coosci- 
■-"'s'y S;:n 
■y--̂  ’q'u-.las operacio-
00 1916 y ia actual ofensiva
I Aysf nos visitó una comisién de con- 
I ductores de carros, p'iria m.3.!iifes'.nrEos 
I que el paso por la calle de San Juan 
I cada día se hace más difícil, n.> pgío 
I por 811 esífschez sino por la agio^aeíp- 
I ci4n de puestos de íoda.s cí'í-í';'; que 
I existan a díárecha e izquierda de id ;̂ ce- 
I ra, más íô  arabulantes on moiio y fue- 
I ra de las puertas; osto unid» al r'ucho 
í <iá «’íío f?úbiico, h-ace que esié conver- 
í tilia üí ha calle en un mercado, qao no 
en noco f̂írío estando tan próximo el de 
XII.
s Lo carros tienen que pasar cáo mu- 
ch c;ntci6n p.a¡ra evitar acci.,í. titos 
fon perjuicio de las personas unas ve- 
I tí yo  ras de las mercancías que trans- 
I portan
Siendo la eomuriicadón con e! no-
ai vlrsario  ̂ táctico des íereno y del | mercío en ese disífiío muy numfrrosa y
Es preciso añidir.qíKtodasias comWdo- i  a> qiK dar otro
nefe dtíf terreno son d-sfavorablns a k  acción 
ivalfana cuyo ataque se desenvuelve de abajo 
a amba, en tanto quo los austríacos lo man­
tenían naturalmente, desde posiciones que
los daban el dominio de fuego 
El terreno austríaco, potentemente fortifi­
cado, bien guarnecido, presentaba a los ita- 
hanos gravísimas dificultadas logísíticas y de 
' f'basíccímiento apenas iniciado el avance, 
teniendo que trepar por lugares abruptos\ TíílfílQi faltos de íoda comunicación.
Las operaciones italianas tuvieron que Ini­
ciarse con el paso a viva fuerza del río del 
laonao, líu de fcguas rápidas, y dtil todo do- 
r-;ina:3ss por el fuego contrario, alcanzando 
desda c- comienzo un resultada pesitivo a 
Jas operaciones, que han .sido de las más di- 
fíciíes entre íes da 2a guerra,
Pa sanáo a eninnerar las diferencias entre 
ambas ofensivas, el general ©orsi, p,one de 
manifiesto Ici disparlüeci de las medidas cui- 
dad^naa y completas del mando italiano con 
- I‘js ccüfuolores del austríaco. Mientras aquél 
proveyó rápidamente contra la ofensiva aus- 
, triaca del Trentino, concentrando las reser- 
%'as. realizando una victoriosa contraofensi­
va que rechazó ai enemigo de las másimpor- 
taníe.s posiciones c-onquistadas/ei mando 
Austríaco, aun di.>;ponítndo de grandes y «o- 
tablea medios, contrapuso a la actual rfensi- 
Va italiana, mía contraofensiva que ha 
• -llegado después de que el éxito italiano esta- 
, iba ya alcanzado, incapaz, por lo tanto, para 
i-pípéer reconquisíar ningún trozo del terreno 
.íel.'jfreníe conquistado, y a su vez, también
sahlrén perjudi-Lidos cosí? qne íeníiián 
que hacer íiI ro M,Tipia-'?e !á n^enró- 
uada Cí.*-ia d:: I .rio oh' >&' nJ-o,
Espesemos q¡ie ol gtl or'“i "‘.iJü’Vea
el m dii at'-nder p'tíct m ínn iu^ta.
Censo elec
En el presente afio deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo­
ral ordenada por ia ley
A dicho fin se ha de verificar son fecha de 
1.® de Septiembre la inscripción, medíanse bo­
letines repartidos a domicilio, de todos los 
varones de 25 y más años de edad que lleven 
dos por lo menos de residencia en el respec­
tivo término municipal, aunque temporainien- 
íe se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando los da­
tes necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de este deber de ciudadanía, que, 
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siendo ei voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando ío necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recla­
mación de inclusión én el Censo,
“ El E scu d o  ■ . . « . « a - x - ' i .
Así se titula el nuevo establecímicirto 
de Camisería y Novedades de nuestro 
querido almigo flos ílofeerto Bons.is, 
cuya apertura se verificó anoche.
Cuando penetramos en el lujoso local 
experinlsníaniós una profunda satisfac­
ción, pues el deslumbrante aspecto del 
mismo era una manifestación elocuente 
de los progresos de la indusííria mala­
citana.
Se trata de un establecimiento ^ue 
honra a Málaga, /  el nnméreso pública 
que se estacioné ante sus artisííeai 
puertas contemplaba, poseído de la ma­
yor admiración, la excelente distribu­
ción del local y el buen gusto de la ins­
talación»
Esta, obra de ia acreditada casa de 
los señores Prados Hermán©», nos ofre­
ce una prueba más del é̂ smero con qü« 
dieba casa realiza eses trabajos, én los 
que han tomado parte obreros inteligen­
tes y notables artistas.
Aparadores, espejes, vihiaas, etc., 
todo es áe extremada elegancia y c©n- 
feceienado c©n arreglo al patrón de lo 
mejor que ss conoce pn esta clase dé 
mâ ufaftíuras.
Nuestro amor a la querida patria chi­
ca se aCeatúa muy mucho al apreciar el 
fruto de la labor, experta .̂meritísi tu a, 
de artífice» malagueños.  ̂ ;
Personas acostumbradas a vüiiar por. 
las principales poblaciones de España 
y del extranjero, decían; que éran eon- 
tadisimos los establecimientos que po­
dían compararse con el magnífico i>mu- 
gurado anoche en el suntuoso edificio 
eonstruído en las calles del Marqués de 
!)a Paniega y de Manuel Altolaguifre.
Sóbrela altura de las puertas y en 
cristales esmerilados, se destaca el esr- 
cudé de nuestra ciudad, notable trabaja 
pictórico del señor Navarrete, cuyo 
nombre lanzamos a la pUbliddad a 
trueque de incurrir en su enojo, pero 
como la gente preguntaba con legítima 
curiosidad quién era el autor de trabajo 
tan primoroso, nosotros, aun sabiendo 
que herimos la modestia del artista, res­
pondemos a tal prt̂ gunta.
Por lo que respecta al surtido, huel­
ga consignar que es extenso y variado, 
revelándose en todos ios artieulos les 
grandes coneciraientos comerciales del 
señor Sonada, que siempre ofrece al 
púbiieo las fíí:’ » altas novadadeg.
Amenizó el acto de la apertura la no­
table Banda Muaicipa! da música, in­
terpretando números esecsgidos.
Los numerosos invitss-dds ai acto, fue­
ron espiéndiclamente obsequiados coa 
duíafcB, vino», licores y hab-suos.
Felicitamos efurivaraente a nu<̂ síro 
querido amiga don Ruberío Bsnada oor 
haber -íotado-a. Miiága de urt estableci­
miento que col«!ica a hussi.fu ciud.,4 :4 
nivel de las má.i importantes del ex raa-, 
jaro, desf'ándoíe que d  éxtí-o co'one 
sus esfaerzos, deseo que desde lursjo 
h», de eouvíjnkse en ha-aga lor?. rcali- 
dsd.
Málaga díibei responder a q’-ik̂ n tsnr.v 
tohace per eiji-decerí-;.
© 0 ® ! S i Ó 8 í
Bajo fa presidencia dd señor 
y con arilí̂ íencía de lo5í voc‘i'';.f. que hi 
iníegran, se rea-ió ayer C-u lird-jn
PfOVi-E'k'.
Es ieíd.a y aprobada d Rcki da sa se­
sión anterior.
Se f5?ucion;m él infonn-'; .adop­
ción de m'.idsd'í.s ih rigor oontc., varios 
Ayuntamientos de fa provincia, por no 
remitir la certiieaJón que se les tiene 
pedida cen raíación si ts-s ds EHcietn- 
bre último, y oivo esn rslñción al mes 
de Noviembre pasado.
Pasan a infomie ás los rsspgcüv©!! 
negocia dos:
Oficio del Colegio Motaria!, remitían-- 
do la cuenta ds derechos y gastos en la 
escritora de adopción de! expósito An­
drés José ©uzmán Pérez. '
Idem, id,, ds Salvador Franciac© de 
Asís d-í la s. T. Duiáa E pinosa.
Idem, iiem, da >a Alá'-.ldí? ds Marbe- 
l!a, remiüí*nd0 estado de les preejas 
m.'.aof. & que sa fi-.n veR-dido en aqiiiei 
parildo judici \ hr. g-specier. do suítíi- 
niíTros n Jas tropas del ejér̂ -iío y guar¥ 
día civíL
Idem de ia AíéaMía de Aníequer̂ "-' 
remit’-''rídD la cuenta de griptos Oa-- 
rreccional de dicha »'úudad, respectiva 
íi-l pies de Ago'íito líhimo. '
FESTEJOS m líL PIILB
Han comenzado cor gran actividad 
I.O.-5 preparativos de ícih;joi, en fa b?,- 
rriacfi de Mirafiores deí Rilo, que se 
col- brarán ¡os ílsas 6,7 y 8 del próximo 
me» de Octubre, con motivo de la festi­
vidad d(3 la virgen del Rosario.
Hfi aquí la primara rtíaolón de canti­
dades rfiC3üdad-3s: ^  .
Doñ.) Pt'á*- Ouirs-ío, 1 p.^sch»; sf.ño- 
:.t víu ‘í- líid'o, 1, Jo*! josé Sierra, 
2, (lun B'-'riolo'' é Gómez, 0‘5f); don 
Fiíuicí-oo RamífiZ. 0 50, don Rafael Si­
món, 1; doña Ana Guijarro, 5; don Ma­
nuel de Armenla, 2; don Francisco CftS- 
tiiio, 0‘50; don Jerónimo Liñán, 0‘50; 
don Jo8é Simón, 5, don Carlos Gerha), 
1, den Francisco Aríza, 1; don Aníoni® 
CebaU®.«, 1; don Joaquín Florido, 1; 
don José Rodríguez, 1; señora viud.ade 
Castro, 2‘59; don Vicente Rqíz Enciso, 
5; don Juaa Martín, 5; don Manuel Cha­
nela, 2; don Lm iano Liñán, 5, dmi José 
Alcaide Mateos, 2‘50; don Jw«é Muñoz, 
3; una devota,!; don Eduardo Már­
quez, 2, doña EnGarnadón Trigo, viu­
da de Caries, 2; don Juan iarceló, 3, 
don Antonio Barceló, 3; dqii Luis C Tfa- 
rema, 3; don Eduardo Franquelo, 5; don 
Juan Franco, 5; don E. Casado Guerre­
ro, 6‘50,—̂ Suraa pesetas, 73‘50.
(Continuará)
LÓPEZ MCF.Y3 ü a S  
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M a n e s  2Í  t e  S ep tie ipbre  j j j J Ü L  I
Calle Juan
^e n im s  a l pai* ¥
c3a ^
—  D í3 -
J U L I O  G O U X
Qdmez García (antes Especería) y Marchante
competencia
Hipta«sé8i. « i |sas* Písaf
hornül9rla,el»vazón, osmeótos, ...:______ _
i*’’-
SflaaSía "
SIRVIOIO A  r;QX€lCILlO
A l f í S á o  R o d r íg u e z -
Alameda 2 3 - - Teléfono núm. 174
Denósito: Coade de Araada 10 y  12
Carrillo y C
- r  -  —
Abonos y primeras' materias.—Superfoafato Se oai 18i20 para la próxíR-r-"- siembra,
eon garaniia Je riqueza
Hepésst®, ®»8 Jffláíagas Caiiia d©
Papa Siafoff»™®® s; p»*eelf»% «aSpIgiR'*©®  ̂ |?r,B«a®f:e!!é6is
B k L M é n B í B J k  Í 2  w ^  m  A  ^  ü .
y  S a n
Escuela de Comer d o
En el negociado
fifibiern© civil se recibieron ayer los . ..
de accidentes del trabajo sufridos por 
1 obreros siguientes; . ^
I José Villálta Romer®, Dieg» Onega va^
derrama, Juan Rodriga foguera, ^ntem ^.
'■ níflz Díaz Eduardo Camach© Benuez, José 
S L .«?cllm ad® ,P eteo_M ora ,«e l f e  
 ̂ Casimir© Careda Ordonez,
I nal Escandóñ, Manuel Fernandez Oavdez 
< oui Antonio Jiménez Garridi^
' Ceríés Cortés,
Antoni® Martínez,Martínez, Carlas Loiente 
y José Martín Pérez.
Colegio de San
' Incorporado al Instituto y
® ii*e© t© B *s I-J®w iitBit'fKiiii© ü^siisaa*©2:
Po'afcsois* m®g*oaBiii5I y  RSisesti»© Saip©* í -íb'   ̂





Cuerpo Pericial y Auxiliar 
Carreras civiles y militares.
/B m eo Colegio en Málaga premiado en Oertámeoee y  ExposioioneB. Loo*' 
olio, meneje completo y  profeeorado eompctoiíto para totea ̂ laa eo««fianz a So S pruebe ..| r e e d iL o  reeultedo o b teM o  ea el. “ / “V '* " » ' '
dií honor,71;Sobro.alioEtoe,83; Kotablor, 96; Aprobados. 166,-TotaI oe asi.
JUenes, 370. . . .
/ Se admiten alumnos extetnos, internos y medio internos
L ' C om ed isQ j m-ÜUSáiass© ; - í  L-J PMi:mgs reglamentos
En éLyapor cerreo de Melilla llégaroff
aver los siguientes viajeros:
^ D e r G .S í !f l  Vich, dô n Cajlos Crern^ 
des, don Frantíí.co Sánchez, 9 :
ses don Angel Ivíaizaneque, don Carlos 
Lázaro! don Manuel Ríar, don lgn«>® >«: 
barren... don lulián lS'®ias, d»n Jose 
Tíjero y don MiguelPavón, don Tomás 
Sánchez,
La «Gaceta» publica 
peniend© que las secciones de 
ción regia á« Pósitos procedan a a r̂ ga .regia__
la situación exacta de cada 
sin efecto lo que sJsñala la \j_
30 de Septiembre de 1916 y disponien^®
que las mencienada«;Secci®nes no den cu . 
so a instancia ni tramiten expedientes soli-
citande préstamos hipotecarios P®[ P. 
mayor de un ano, como tampoco las n - 
tancias en demanda de su ¿subvención para 
constituir pósitos.
EUXIR ESÍOMACAL
Cada nuevo dentífrico que nac'^i 




d e  SaiüB d e  C a r l o s  ( S T Q M A L I X )
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda ú lás digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
E STóM nae t
ilTESTIliO S
I Por el ministro de la Guerra se ha dis- 
I rj’iesto que se implante el suministro del. 
fe “ «an qúie necesiten Jos generales. Jetes y i, 
Oficíales y SiLS familias que 
ció activo en íáS puntos que exista.  ̂p 
ques de IntendíhCiá, mediante el pagO 
su importe.* ' w « '
Para hoy estaba señalada en la Audien- 
eia de Granada la vista dsl pleito prece- \ 
de instrúccion de esta
«/ dolor do estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
diistación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
dente del juzgad© „
'capital, entre don Antoni© Oarc.ia Molina y 
don Francisco Olivero Sánchez, sobre opo­
sición a embargo preventivo.
Ü6 vente'on Jas principales farinaoias del mundo y en Serrano; 30, MADRID, 
desdo donde se remiten folletos á quien ios pida.
5 4 0  P L A Z A S
g © é m e t f i * a s  C l a t a s t f
Vían sid© firmadas las siguientes reales . 
órdenes: ' , « i
D^Fomente: Disponiendo_que los ..Jl 
cargMos de lás minas y fábricas metalur-,jjp, 
gicas Remitan a las jefaturas de los distritaSA* 
minero? les dates estadísticos que les seaj^ii-, 
indicadós por la Dirección general de agjfto;, ■ 
cultura. , , : ■
Estableciendo la forma en que los j|TOV/.’- 
cesionarios de los ferrocarriles 
eos pueden garantizar sus ernisionesM K mi:'.
De la Presidencia: Estableciendo 
áiíp mobjliario y «warranís».
Convocatoria anunciada ®n Ja «Gaceta» dal 21 aotuaí. 3.325 pesetas! a;.‘U.a 
Ies d© haber, Preparació.a completa par persoBal faeuUativcí áe\ Gylaslf.c».̂  
Queda abierta ía matrícula en oi Ooiegio de Sa». P,)dro y S«>-i R.-íee;, Uomu 
dia!3, 20.
El juez de\í"‘Strucción del distrito 
Alameda,de capital, cita a Manuel San­
tiago Gallo (a) «i!̂ ®nolo», paia responder , 
a los cargos que se u!* .hacen.
El del distrito de.la .̂terced, a los moros 
Hammuch Bel Kach Meh.̂ naed, Tahar, Me- 
haud Haddir y Abd El Kavd̂ r Mohamed, ■, 
para que se constituyan en prisíÔ ík . - '
■ El de Antequera, a Antonio -Fj^^ucisca. 
Rueda, para que ingrese en ia cárceú- „ ■ ■'
Según comunica a este gobierno dvil éLi^v 
alcalde de Cuevas del Becerro, en el siti® ic 
denominad© del «Saitillo»de aquel término,, 
ha aparecido extraviada una burra, cUji® ,í 
propietario se ignora. V ■ - '
También comunica'el alcalde de Ronda ■ 
el hallazgo, en el cortijo «La Parra», de.; ■ - 
aquel térmiiiQ, de una cerda, ignorándose , .; 
su dueñ®. . . . j  , ■ t  ’
Igualmente en el «Prado Vieja», del w;-'- 
mo término, han sido encontradas_abando-.|.vtk ■£: 
nadas des ovejas y .un carnero, jsnoran-r,.,,v||.̂ | 
dose quién sea su dueñ®. . ' fl"'
óF mHmm ̂ ssociatioh
■ ■ « u f  KLs
El día 9 del próximo mes dc Octubre se . 
verificará en los Ayuntamientos de, Jolox,  ̂
Algatecín e Igualeja, ía primera subasta de 
Ies leles de bellota procedentes de los; 
montes públicos de aquellos términos.
2 Ú 0  P L M Z M S  ■
HsSsrasitiistrativos si©i eia
Ocnvocatoria aatindada en la «Gaceta» del 21 del actuaí. 1.5C0 pegotíis dq 
sueldo de éntrada.
Prepatación completa a cargo de ofícialee administrativos del Oatasíro. 
Queda abierta la matrícula en el Colegio de San Pedro y San Rafael, 
Coínedias, 20.
B E P T
Lsi»a llena e! 30 a las 20 30 
Sol, «aie. 5-41; póisese 6 48
’SXXÍI
Depósito y veata al por mayor de alcoholes.
Semana 39.—Martes 
Sántos de hoy.—San Fermín. 
Santos de mañana.—San Cipriano. 
Jubijeo para hoy.—‘En la Merced. 
Para mañana.—En ídem.
.ÉSáSagsn
Obaervadones tomadas aTas ocho de la ma 
ñaña, ei dí¡L24 de Septiembre de 1017:
Altura baíemétríca reducida a tQ2'6, 
Maxiraa dsl día anterior, 26‘4, \
Mínima dsl mismo día, 20‘8,: :
Teraóraetro, seco, 24‘8. 
Idemhúráédo,!9'8.';v:'.,'--','..:';'- 
.Dirección del viento, N/,;, , 
Aneraóraetrór--!^* niv eiiSÍ horas, 70,v 
Estado del cielo, despejado.
Idem dal mar, llana. , , . / >
Evaporación íuim. S*'̂ !. ,
LSttvia en raim 0, .̂
Por este gobierno civil se ha empezad% 
a dar cumplimiento a la reciente real orden", 
dictada p®r el minist^io de Fomento para 
prevenir la transmisión al hombre de las í 
enfermedades epizoóticas,
A este fin se han dado a los alcaldes de 
les pueblos y a los inspecteres de higierie , 
y sanidad pecuarias las oportunas órdenes..
El Ayuntamiento de Periana ha aproba­
do la tarifa extraordinaria de los artículos 
que han de gravarse, a fin de cubrir el dé­
ficit que resulte en el presupuesto de 1918,
S i g u e n  l o s  © n ó n in ra e s
Mace varíes días recibió un distinguido 
caballero de esta localidad un anónimo, 
aconsejándole se vistiese en casa de Cruz- 
Sastre, Castelar 22, p®r ser donde 1® haría 
más elegante y más económico.
' Lecciones de Derecho Y  Letras.—Don
Pascual Santacriiz, Cisíer, 5, segundo.
S E im iT ^ S
Lo que toda debe saber antes de su mu 
trimonío.
Hermoso libr® de SOS páginas cón,  ̂
hades, se les, enviará por csrrao 
do, mandando 3 pesetas en sellos 
postal.—Antoni® ®arcía, C0nchas, en'!l 
drid.
t ’á je ia * ’
p m w im m s
C ^ ostU is ts »  lest § n e e ir t^ -  - 
Bübao—Lfis panaderos comunicaron 
al gobernador intenno qu® el Martes 
dejarán de fabricar pan, por carecer de 
harinas.
Se ha Comprobado que los fabrican­
tes de han o as, de Bilbao, no disponen 
de existencias.
L s i@  «“© a P ia s  p © s * ® ® n a i  
San Sebasíi;an.—Lqs r^ós no salie- 
pálacio.
üoña Cr̂ jfaíif/íi paseó en carruaje por
la pobiar¿íóa.
La r^ina almorzó én el. Campo de 
invitada por varias señoritas  ̂
an?;£éeratas.
L«ias3®
San Sebastián—El ministro de jorna­
da nos partieipó que esta tarde confe­
renciará con Bugalial, recibiendo, des­
pués, a los embajadores de ios Estados 
Unidos e Inglaterra,
Se ha recibido un telegrama de nues­
tro representante en Washington, ase­
gurando sér inexacto que se suprimie­
ran las lieeHGias de exportación de 
algunas mer<^ncías para España, ex­
ceptuándose sólo el carbón, del qu© se 
llevará úaicamente lo suficiente para 
verifieá,É?ía travesía.
Lo.s exportadores— añadió-^ siguen 
pidiendo licencias para otros predue- 
tes, y en su virtud se estudia !a forma 
de acelerar los trámites del permiso.
Q a t d
San ^ebastián.—El jefe del ©obierno 
realizó Vanas compras, y luego estuvo 
en el îninisterio de jornada.
D¿sd:eallí marché a Miramar, para 
almóJÍzar en palacio, invitado por doña 
Cristina.
Decididamente Data regresará a Mâ  
drld esta noche.
Nos aseguró no saber nada da la di­
misión del marqués de Frontera.
También dijo que aun no se había 
tratad® del nembramiení© de comisario 
regio de abasíeciiiíienío, de cuyo parti­
cular entenderá el próxisa© Conséjo.
ElFrésidente confereaeíó esta tarde 
con el embajador, de les Estados Uni- 
d®s, y a continuación se entrevistó con 
Bugalíal. V
m m ^
San Sebastián.—Zulueta, presidiendo 
una comisión ds vinateres, expuso a 
Lema las dificultades que ©frec© la ex­
portación a Francia.
E'i ministro prometió estudiar el asun-̂  
ta y solucionar eí conflicto.
ñ  ilfflfilfis-isi
San Sebastián.—El marqués de Lema : 
irá en breve a Madrid para asistir al 
Consejo qua dentro de esta semana 
debe convocarse. :
S in ie s tro
Oviedo.—Comunicáñ de Soto del 
Barco haber zozobrado una lancha car­
gada de pescado, a causa áe un golpe 
de mar.
De diez; tripulantes se salvaron cua- 
tfo.
E n tis r r©
Valíadolid.-rSe ha verificado el en­
tierro de ias víctimas del choque, tes­
timoniando la nüméroSa comitiva fúne­
bre el hondo pesar que la catástrofe ha 
producido.
Presidieron las autoridades civiles y 
militares.
En los centros ofiGÍalea y particula­
res aparecían las ifeánderas á media 
asía. •
Enorme geíitl© situóse en las calles 
del tránsito; siendo muchas las mujeros 
que deirrítraaban lágrimas al paso de! 
coríerC
En el Portillo fuó despedido eí 
duelo.
L a s  v l ® t i m s i 8  ú ^ í  G h a e g u ®
Sari Sebastian.—Todos loa heridos 
mejoran.
Esta tarde se verificó d  entierro del 
subdelegado de medieina de Medina 
del Campo, fallecido en la catástrofe, 
constituyendo el acto una sentida ma­
nifestación de duelo.
F ie s ta
Logroño.—El señor Bullón presidió 
la fiesta escolar, y en el discurso que 
prenunciara solicitó el concurso de ío- 
doü para el apetecido resurgimionío 
patriótico.
Dijo que el Estado no debe tener el 
monopolio de la enseñanza, sino dar 
impulso a las actividades sociales.
Hablé de la proyectada nueva ley de 
enseñanza, anunciando que se construi­
rán escudas y se mejorará el sueldo 
de los maestros, fijando un mínimun 
de 1.500 pasetas, aumentado con un 
quinquenio de éOO.
E! orador fué muy aplaudido. 
Seguidamente so varificó el reparto 
de premios.
@St®SfiGÍési
San Sebastián.—Ha entrado en ?a- 
sages el vapor «Santa Fiorentina», car­
gado de mineral.
Cuentan los tripulantes que a la al­
tura de Santander fueron detenidos por 
un submarino alemán, cuyo c«mandan- 
to, después de ravisar el buque, permi­
tió que continuara su viaje.
Ooopei-atSva
Barcelona.— Se h« constituid© la 
cooperativa de vendedores daearbón 
vegtttal, al ebjeío de adquirir el artículo 
sin necesidad de que intervengan me­
diadores, a fin de asegurar el abasteci­
miento del combustible.
CGsifGi^enüia
Barcelona.—Hoy conferenciaron el 
gobernador civil y el capitán general, 
tratando de asunto® de interés.
El cásc^bési
Barcelona.—La Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicaate ha puesto sus 
barbones en poder de la Jauta de Sub­
sistencias.
l^edidai préhilbitl^si
Barcelona.—En Gerona se ha prohi­
bido la exportación «lel carbén, para im­
pedir que viniera a Barcelona.
El gobernador telegrafió inmediata­
mente, pidiendo que se revoque la or­
den.
También se dirigió un despacho, en 
el mismo sentido,al gobernador de Pal­
ma, por haber prohibido que se expor­
ten cerdos para abastecer el mercado 
bareelonés.
Hegsativa
Barcelona.—El señor Oiner de los 
Ríos niega haber recibido del señor Le- 
rroux el encargo de formar candidatura 
para las elecciones municipales.
L® pati«oinai
Barcelona.— Con asistencia de las 
autoridades y de numeroso público, ce­
lebróse en la iglesia de la Merced la 
fiesta religiosa do la patrona de Bar­
celona.
Enferm o
Barcelona.—Encuéntrase enfertho de 
cuidado,, ep la Residencia de los Jesuí­
tas, el padre Gelestin» Matas.
ilGapertura
Barcelona.—Sigue la reapertura de 
centros políticos y obreros clausurados 
por consecuencia de los últimos suce- 
CeS68.
T O Ñ O S
EH; Baroelonn
Cori buena pntráda tuvo lugar la co­
rrida, jugándose toros de ©amero Cívi­
co, medjauoa y mansurrones.
Gaona estuvo regular.
El píimer bicho lo enganchó y zaran­
deó, p-roduCiendo la cogida, en el públi­
co, viva Emoción.
Rodolfo se levantó del suelo malhu- 
marado, y despachó bien a su enemigo.
Seguidamente pasó el diestro a la en­
fermería, donde íe apreciaron un vare­
tazo en ía ingle.
Joseiifo mostróse superior con el ca­
pote y I& muleta, derrochando valentía 
y adornes.
Pinchó superiormente, pero salió re­
botad©, sufriendo un puntazo en el 
labio.
(Ovación y orejs). *
Belmonte no pasótáe regular, pero: só 
mejoró en la faena del sexto, hiriendo 
por lo mediano.
Gallito íuvíj que dar pasaporte a los 
toros cuarto y quinto, áliffando para 
salir del paso, lo que logré con algún 
dseoro.
OE m M om o [IMadrid 24-1917. |
F irm a  |;
Han sido firmados los siguientes de- f 
Gretesr - ' f
Da Gusna. f
Dispaniendola ampliación progresiva 
del nümtr® de unidades de ametralla- 
dorp para la i nfantería y caballería, ■ 
haéta llegar a la proporción de uhá uni­
dad pér batallón d® ihfahtérík y rCgí- ? 
mientog de caballería. |
i Idem la organización de las unidades f 
aeronáutisas necesarias para las bate-| 
rías actikéreaá.'’ '̂ ■ - ^
Creando dos regimientos de artillería | 
de campaña.
Aumentando lós terceros grupos en | 
el cuadró dé todos los regimientos divi- | 
sionarlos, así como dos baterías con j 
efectivos red ueidos en cada uno de los I 
de montaña. |
Preparando la creación progresiva | 
de las unidades de artillería pesada de j 
posición. I
Dand© carácter diíinitivo a los orga- | 
nismes investigadores de las industrias | 
civiléra relacionadas con al material de | 
, guerra,para su organización y moviliza- i 
etón, en caso preciso. |
Gónc©ái«náó diversas cruces senci-1 
fias y perivsionadas a personal del ejér- | 
cito y la armada.
MoeifGnajG .
Alas once de la mañana, en el pa­
seo del Rdiro, ante el monumento de 
don Ramón Campoamor, verificóse el 
anunciado homenaje, desfilando comi­
siones de centros y entidades de Ma­
drid,
En el concurso predominaban las 
mujeres, siendo muchas las que colo- 
CBfon flores al pie del monumento.
Asistieron también las autoridades y 
representaciones de centres de provin­
cias,
Amenizó el acto la Banda municipal.
Eüt @®SBeri8GOBén
Sánchez ®uerra nos dijo que el señor 
Dato saldrá esta noche de, San Sebas­
tián, pero con motivo del retraso de los 
trenes se ignora la hora fija én que lle­
gará mañana.
El rey invitó a almorzar al presi­
dente.
^©¡nsejo de guerra,
En el salón de actps de la Cárcel 
Modelo celebróse hoy Consejo de gue­
rra para juzgar a Manuel Santamaría de 
las Heras, acusado de intentar des­
armar a un soldado, cuando las fuerzas 
repelieron la agresión, a los tranvías eíi 
la calle de General Rieardo, el 14 de 
Agosto.
El fiscal pide dos años, once meses y 
once días de prisión, y doscientas pe­
setas de multa.
La defensa solícita la absolución. 
S obre la  c a tá s tro fe
Esta madrugada fué detenido el fac­
tor de ta estación de Matapozuelos, a 
quien se considera causante de la ca­
tástrofe ferroviaria de ayer, por dar ea- 
lida al correo sin tener noticia de la 
llegada del mixto a Pozaldez.
El correo llevaba mucha velocidad, 
por ir retrasado, y n© vi6 las luces del 
furgón de cola del mixto, cuya presen­
cia no logró advertir hasta hallarse 
encima.
Frenó rápidamente, pero no pudo 
evitar el espantoso cheque.
La máquina del correo montó sobre 
varios vagones de viajeros del mixto, 
cuyos individuos résultaron, todos, gra­
vemente heridos, fallecieiído algunos a 
poco de! triste suceso.
Hay muchos cadáveres mutilados.
El maquinista del correo se halla 
enfí;rmo, por efecto de la impresión.
O o n f e r e t i G i a s
Sánchez Guerra conferenció exten­
samente con Vázquez Mella, y luego 
celebró una entrevista con el director 
de la guardia civil.
Rumop
Circula el rumor de que la Sala de lo 
civil del Tribunal Supremo ha desesti­
mado el recurso de queja interpuesto 
contra la sentencia recaída en el pleito 
de la condesa de Bornos, pero consig­
nando en su fallo una advertencia para 
la Sala sentenciadora.
Se ignora la certeza de la especie. 
ñ  C I r a n a d a
El señor Andradé marchó a Granada, 
siendo despedido por el alto personal 
del ministerio, las autoridades y nume­
rosos amigos.
Oel ®b@gsie
Según nos dice el vizconde de Eza, 
desde que ocurriera, viene ocupándose 
activamente dei descarrilamiento de Va- 
lladolid.
Propónese conferenciar con Ruano. 
Parece comprobado que d  tren no se 
hallaba cubierto, como está ordenado, 
y que la salida fué reglamentaria.
El Gobierno se énterará de todo lo 
acontecido y exigirá responsabilidades, 
con eí mayor rigor.
También proyecta el ministro pedir a 
la Compañía que haga un plan de ser­
vicios que se adapte a las circunstan­
cias actuales.
Gomo aun no han Ifegado las loco­
motoras de la empresa dpi Norto, re­
sulta que las cien disponibles trabajan 
demasiado.
Sé estudiará este punto, por si es 
preciso suspender-algún tren de viaje­
ros, pues ahora el carbón vienê  faltan­
do diariaÉente, hasta que lleguen por 
tierra y mar las diez mil toneladas coa- 
venidas.
((La EpGoa»
El diarto conservador lamenta el des­
carrilamiento de Vailadolid y dice que 
preeisa una mejor organización de los 
servicios.
Estima que el cumplimiento del pre­
cepto reglamentario en materia dé se-, 
ñales, revela censurable descuido.
A su juicio, no soto hay que sancio­
nar, sino prevenir, en evitación de ca­
tástrofes análogas,
F r á c t B G G S
Eohagüe asistió a las prácticas de ti­
ro celebradas en Valdemoro, cohcu- 
rrienáo también Weyier y varios gene­
rales, todos ios cuales se mostraron 
muy satisfechos dei resultado de los 
ensayos.
Eia el Oongi^eso
Hoy se reunieron en e! CongrSso di­
versos diputados, para tratar oel asun­
to de Marcelino Doniíago.
Dejaron d© concurrir Melquíades 
Aivarez y otros, por hallarse ausenteŝ  
Asistió Claveta represoníando a los 
regionatistas.
Maura dirigió una carta a Nongués,
diciéndole:
«He recibido su circular referente ál 
cas© de Marcelino D omingo, y luego 
de agradecer su cortesía,debo manifes­
tarle que sobre este asunto di ya opi­
nión caíegónea m  mi caria a Víl¡a- 
nueva.
Le saluda, Maura.»
S¿ leyeron numerosas adhesiones, 
entro ellas las de Pablo Iglesias, Giner 
de tos Ríos. Aura Boronat y Barber.
Algunos opinan que la gestión debe 
hacerla el presidente de la Cámara."
Pedregal pidió que quedara faculta­
do Víllanueva.
Después de la reunión,CasíroVido di­
jo que se había acordado expresar la 
mayor complacencia a Villanueva, por 
la conducta que siguiera.
Seguidamente todos los reunidos vi­
sitaron al presidente d© la cámara pa­
pular, para ponerse a su disposición y 
secundar todas sus gestíenos.
Villanueva recibió por la tardo a los 
periodistas, y nos comunicó que hubo 
de aconsejar a los diputados que sé 
abstuvieran de celebrar ia reunión pro­
yectada, hasta conocer la decisión de! 
Supremo en la inhibitoria presentada 
por Rodés.
En el cas© do qne no fuera ésta to­
talmente satisfactoria, se verá la fernia 
do convocar una reunión general de 
diputados para tratar dei asuntó.
Roisa ii« Üflidltrid
Día 22 Día 24
Francos . . . . . .  75‘40 74,75
Libras..................  20‘21 20,55
Interior. . . . . . .  75 00 75,50
Amortizable 5 por 100 . 93 90 93,20 
» 4 por 100 . 87,20 87,10
Banco H. Americano . . 00.00:000.00 
» de España . . . 463 00|464,00 
Compañía A. Tabacos. . 280 00 280,00 
Azucarera Preferentes. . 88,00 87,60 
> Ordinarias . » 41,00 45.50 
B. B. Río Plata . . . . 234,00 2§5.Q0
, |^Gtl;3S®GÍéGí
Él amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92,95.
de que se quiebre la resistencia moraT4me.e que oíurran aco«te.imlei,to «  Jf*
'*''**' Frente a esta conducta, es dftbcf de
todos, comenzando por los ca'í©ilc«ŝ  
resistir fuertemente.
La prensa liberal y nacionalista
f graves
 ̂ De Londlr>e9
La co8ooh« on Sqipwla
Él coffesponsal del «Times» córcá 
del ejército servio comunica desde Sk- 
lónic ̂ con fecha 18 de Septiembre:
El Gobierno servio se ha informad© 
de que la cosecha en Servia y en Bul­
garia es de una abundancia sin prece­
dentes.
En Servia la recolección ha sido 
brutalmente requisicionada, y no se ha 
dejado a los agricultores grano bastan­
te para aguardar al verano próximo.
En los territorios ocupados por los 
austríacos, los fabradores han recibido 
precios insignificantes por sus cereales, 
pero los búlgaros no han pagado náds 
absolutamente por los granos de que se 
han incautado.
Movtmtenie maFÍilmf^
Durante la sémaha que terminó eí l|i. 
’ dé Septiembre, de un movimiento de 
5.432 buqutoS en los diversos puéríoé 
británicos, faeron hundidos ocho de 
más de 1.600 toneladas,. 20 de menos y 
un bar'co de pesca.
k  pSqaae
Un submarino hundió, cerca del Ca­
nal de la Mancha, un destróyer inglés.
Han sido recogidos eincuenta náu­
fragos.
Oficial
AI amanecer fracasó una acĉ metida 
alemana al noroeste de Langemaik.
Nuestros fusileros atacaron, y des­
pués da vivo combate tomaron una par­
te de las tiinchnras enemigas, hadendo 
prisioneros.
In el resto del frente de batalla eon- 
tinuamos organizando las posiciones 
j conquistadas.
I Las acciones de infantería se han li- 
! mitado a encuentros de patrullas, en los 
; que aprisionamos enemigos.
; Nuestra artillera sigue funcionando 
¿ con aetividad.
I Hemos rechazado un ataque alemán 
al este de Villaret.
I En la acción del 20 cogimos 3.243 
I prisioneros, de los cuales ochenta ofir 
i cíales.
i La bruma viene dificultando la avia- 
 ̂ ción.
5 Sin embargo, ayer nuestros aviado- 
I res bombardearon los acantonamientos 
I y aeródromos contrarios, arrojando tres
r  toneladas de explosivo» sobre divsr. as 
: estaciones férreas.
I También el enemigo nos bombardeó, 
f causándonos pequeños daños.
I En los combates sostenidos, derriba- 
I mos cuatro aparatos, y oíros cinco ea- 
I yeron con averías.
I A nosetros nos faltan dos.
I Parte de Salónica
i Nuestros aeroplanos bombardearon 
I las poblaciones situadas en la cuenta 
I dnl Strnmai
I Se señalan combates parciales eii los 
sectores comprendidos entre I©.s
a la prensa 
mentirosa.
imperial de hipócrita f
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D g  F a H s
Resumen diario de les operaolones
Durante el dia de ayer los ingleses 
ensancharon sus posiciones nuevas del 
sur de la Flándes belga,y se consolida­
ron en fila#, rechazando diversos con­
traataques.
Estos contraataques no fueron, sin 
duda, con efectivos de consideración.
Los prisioneros son 3.060.
En su mayoría formaban parte de 
sus guarniciones de blocaos de cemento 
y blindaje.
Según Reüter, la densidad de la for­
mación alemana era de cuatro hombres 
por yarda.
Es© quiere decir, que von Arnin y el 
prífieipe Rupprecht habían aglomerado 
unas seis divisiones de a tres regimien­
tos,desde el este de Iprés a la orilla del 
Lys. , i
Los ingleses, probablemente habían 
lanzado at asalto unos ochenta mil hom­
bres.
Aseguran de Ñauen que en un sector 
de 12 kilómetros, avanzaron nueve di­
visiones inglesas.
Creemos que esta afirmación es un 
poco exagerada.
Los alemanes han intentq^o en 
Champagne un ataque contra tos po­
siciones f-aiiGesas, entre Maisons de 
Champagos y la Maine dé Masigos.
Algunas fracciones alemanas logra­
ron pon ér pié fsn un elemento de trin­
chera, pero fueron expulsadas por ua 
contraataque.
En camb!0,to3 franceses han péneíra- 
dO'On una trinébera alemana hada Be- 
susefour, destruyendo ios refugios y 
apoderándose del material.
Un despacho alemán dice que la lí­
nea rusa ha sido roía a! noroeste deja* 
cebstadt en una cabeza de puénte so- , _ _ ,
bre el Duna medio, al sur da Friedd- |‘ de Prespa y Deiran. 
ehstadí y al norte de Dunaburgo. 
í ¿Ha sido realizado el ataque germa­
no en la reglón de Stockmannshoff?
Las líneas rusa?, aquí, están en la @ri- 
11a occidental del río...
; Los teutones ño hablan de haber pa­
sado este.
Dan uní cifra pequeña de pisíone- 
ros (1.000); per® esto no significa nada.
Pueden haberse retirado los rusos 
rápidamente, que como sp sabe ,pe can 
ahora de un modo deplorable.
De todos modos, ese asalí® bmsco 
prueba que tos alemanes,más que avan­
zar pcir ei norte, quier- n irse instalando 
atedo'Io largo del Duna, antes de que 
llegue el invierno.
Manda ahora los ejércitos septen­
trionales rusos, un general, Russky.
Pero habrá de luchar más que contra 
sus enemigos,con ia indiftcip ína da sus 
soldados.
En todo el frente italiano Hay dneles 
muy fuertes de artillería, más intenso 
en el Alto Cordevole, en la región de 
Ka! (meseta de Bainsizza) y en el sector 
de Selo. (Carso).
Nada importante en los demás fren­
tes.
Comunleado
Se sostienen acciones de arttlleiía en 
: la región d® Braya y quinta de Froide- 
mont.
Ha fracasado un golpe de mano en 
Hartebise.
e e Z u v i e h
(Saistestaclones
Ayer se recibieron m  el Vaticano las 
contiguaciones de Turquía y Bulgaria 
al Papa.
La Siibflme Puerta pide el maateni- 
mlento íntegro de ia soberanía otoma­
na en iodos los territorioa del imperio.
Bulgaria demanla U reaíízaciéu dei 
principio de las nacionalidades.
D» E sto lco lm o
Depóslfo
Asegúrasé que ha sido deseubiert© ; 
un nuevo depósito de bombas alema­
nas en el pueb o de Ostormal.
U & J ím s t & r ú m m
Suspensión
La carencia de papel en Barlín ©bliga 
a los periódicos a suspender su publi­
cación.
En Sajonia, desde el Sábado n© ha 
aparecido ningún periódico.
D @  F®fi;S>Og8*GsSG
Campaña
Varios periódicos han iniciado una 
campaña contra Kerenski.
Dicese que algunos personajes se 
proponen constituir un Gobierno del 
Soviet con elementos maximalistas.
d e s p a c h o
Madrid 25-1917.
H G c id e n f t G
Oviedo.— En la fábrica de 
ocurrió un desprendimiento, resuíítót;C.o 
tres heridos, uno grave y dos leves.
Barcelona.—El general Marina Kl-'r- 
chó esta noche a Madrid.
Pasto
San Sebastián.'-El jefe del Gobierno 
y el embajador inglés conferenciaran 
durante hora y media.
Preguntado Dato si trataron da! asun­
to relacionad© con el convenio hí*ri.i- 
no-ing és, contestó que esas cuesti ; ' a 
las lieva Lema. , , ,Hab!anio8--añadi6—de Ies carboT< s 
y del fletínnent© da buques para ti • ^
los a España. ..
Repitió que, en Noviembre se ha¿,4Tí. 
las elecciones municipales y en Es^ry 
las generales. .
Y seguiremos gobernando míen-«r'as 
contemos con la confianza del país.
Confei*9ncias y
San Sebastián.—Dato conferenció 
con el capitán general de la región acer­
ca del viaje dei rey a Vitoria.
En el segundo expreso salió el Presi­
dente para Madrid, entrevisíándoee en 
el andén con el marqués de Lema.
L A  A L C O R í A
EESTA¥BANT Y [BIElíDA DE VINOS
— DE —
ClPRmiO MARTIRES 
Hlarín G arda 18.—Ifi í'LAGA 
Servicio por oabiertoa y a la lista.
Precio convencionat para el servicio a clouai" 
eiiio. Eapeciatidad en Vinos de ios Mcnles de 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
L A  A L E G R Í A
La artillería enemiga mostré actividad 
en,el frente de Doiran.
Clelón
Un ciclón arrasó en el norte de Ja 
malea todas las plantaciones.
Los distintos medios de cotnanica- 
ción quedaron destrozados.
Hay más de setenta heridos. |
Sobre la paz I
Dicen de Roma que el Vaticano es- ' 
pera la contestación de los aliados para | 
dirigir a los bsligerantes una nueva n®- í 
ta, insistiendo en la necesidad de redu- | 
dr ios arm&nentos y establecer métodos | 
para el arbitraje internacional. I
Parece qa® d  cardenal Qasparri sa | 
muestra favorable a la suprasión d®I 
servioio mi itar obligatorio en todos ¡ 
los Estados, con lo cual pondríase fin 
al militarismo y ?e llegaría al desarme.
D® Doinsa
L«s marlnepes italianos
La Asamblea general de la Federa- j 
ción nacienal de los obreros del mar, * 
convocad , en Qénova, votó una orden 
del día aplaudiendo al Oabierno por la j  
obra que realiza para mejorar las cen- | 
dieiones dd personal dé la marina j 
mercante y declarando que la corpora- ; 
ción está decidida a afrontar cualquier 
sacrificio para deri©tar al militarismo 
alemán.
La orden termina textualmente dedi­
cando una mamofia a los compañeros 
desaparecidos víeíímas de la metralla 
enemiga, y a la« viudas y huérfanos 
qua cbtos desastres han dejado entre 
tos marineros italianos, y jura que eon- 
, íinuarán combaílend© con todas sus 
I fuerzas corma el azote guerrero desen- 
I cadewad© sobré d mundo por el miii- 
f tarísmo aíernán.
Acprdarott enviar un telegrama feli­
citando al Gobierno y ponié̂ ndose a su 
completa disposición para la defensa de 
la unidad de ia patria.
Parle desm enlldo
El Alto mando italiano desmiente el 
parte austríaco del dia 21, ea que pre­
tende el aaversari® haber rechazad©, 
mediante luchas euerpo a cuerpo, alas 
tropes italianas en la cima de Sief, ha­
ciendo ciento cuatro prisieneres.
Desagrado
El órgano oficioso del vaticad® «II 
Corriere d‘ Italia», lejos de estar satis- 
feeh© por la forma humilde con que 
Austria adorna su contestación al Pon­
tífice, dice que el lenguaje de tos impe­
rios centrales se mantiene en términos 
genéricos y se extiende sobre motivos 
laterales déla guerra, rehuyendo ios 
problemas capitales y ocultando sns 
verdaderos propósitos, en la esperanza
Juw ontuiS
Según anunciamos, la noehs del Do- 
ming® eelebfóse en el Saí6n-Ts:aíro de 
la Juventud Republicana una extraerdi- 
naria función, representándose Is gra­
ciosa comedla en dos actos, de los ilus­
tres autores do» Serafín y (Ion Joaquín 
Aivarez Qufntoro, «La vida íntima».
Dicha obra obtuvo, por parto de to­
dos tos intérpretes, acabado desempe­
ño, descollando la señorita Berrocal, 
señora García y señores Lalamne, que 
hizo un don Melquíades superior; Ruiz 
Jiménez, Díaz, Z¿zo, MuñozPugnahey 
Gáraez.
La parte de varietés, a cargo de tos 
diminutos danzarines Hermanos Cabello 
y la aplaudida bailarina la Bslla Pepita, 
fué muy del agrado d© la numerosa 
concurrencia, qué prodigó a los peque­
ños y a la mayor entusiastas plácemes.
El Domingo próximo se pondrá en 
escena el célebre melodrama «Les dos 
piiletss».
j r  o l n m »
A s ®
Numerosa fué la concurrencia que 
anoehe a.sistió a este coliseo.
Blanquiía Suárez estuvo colosal en 
el nuevo repertorio que presentó, sieti- 
do ovadonada con entusiasmo.
Anoche se despidieron Encarnación 
Castillo y La Marujilía, que fueron muy 
aplaudidas.
Esta noche se despiden La Rosini y 
su Garlitos, y debutan Pepita Gutié­
rrez y Los Vita!.
Mañana, debut d® Carmen Vicente.
FsaseitssiiSssi.
Ayer se estrenaron tos episodios ter­
cero y cuarto de la estupenda película, 
«El pe'igro amarillo», alcanzando nn 
éxito grande,
Figurarán en el programa de hoy 
otr ŝ peticuías más.
A! público, para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra
las infituc-iones, la disciplina militar,
sobre acuerdos militares, reales o su*
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países belu 
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud 
de España con relación a la guerra v á 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No sé permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censar ados.
í i f ir iñ a  i m ñ
--------■MMWliWilMlilW
la Pf iviacia
En el café-restaurant titulado «El Co­
rreo», establecido en Coín, se hallaban de 
copeo los vecinos de aquella villa, Antonio 
Vela García, Francisco Gómez Fernández, 
Felipe Morales Gómez y Pedro Ríos R©- 
dríguez-
Cuando el mosto empezé a surtir eíecto, 
se trabaron de palabras y después pasaron , 
a les hechos, promoviendo un escándalo 
regular, pero sin que las cosas tomaron 
mayor vuelo. . ,  ̂ j
Cuando todo parecía haber terminad®, 
se presentó en escena José Martín Jiménez 
fa).«Malavía», y encarándose con Antonio 
Veía, golpeéle, hiriéndole en la cara; en 
esto apareció un hijo de Antonia y «aquí 
fué Troya», tiró de un revolver y si n© se 
queda solo, mal lo hubieran pasado los 
cóntertulies del «Correo».
La o-uardia civil intervino oportunamen­
te, incautándose del arma y deteniéndelos 
a tedos, que quedaren a dispósicién del 
juzgado correspondiente.
res® para el procesado la peha de un año 
y un día de prisión correccional.
El defensor, señor Báeza, informó soli­
citando sa impusiera á *u patrocinad© cua­
tro meses y un día de arresto mayor, por 
concurrir la atenuante de embriaguez, y ser 
la intención del procesado la mejor del 
mundo, esto es, obsequiarla.
■ Quedaron l&s juicios conclusos para 
.sentencia.
SsñaSamleBSlpfa paira el Lui|es
Sección primera
■ Al¿ra.---Atentaáó‘—Precesad©, Juan Sa­
las Moncayo.—Defenser, señor Jiménez 
Souvirón.—-Procurador, señor Rodríguez 
Casquero. •
Sección Segunda
Terrox.—-Huirt®.—Prócesado, José León 
Sánchez.—SefensOr, señor García Cabre- 
ra.—Procurador, señor Rodríguez Cas-
■ quero.
Co«rpan7a “5.-Madrid.—Director Gerente:Domicilio social: Calle de Pritn,
'T l í f l t  e"n TerEsTado eapkel. el Depósito
Esta Compañía tiene constituido en la Caja G p jra l de Depósitos, ^ara §̂a- 
máximo que autoriza la ley.
rantía de sus asegurados
El vecino da Estepona, José Alarcen Ji­
ménez, se entregó en brazos de Morfe© ha­
llándose sentado en la puerta del cafe titu­
lado «Maravillas», establecida en la calle 
Real del pueblo. , \
Cuando José desperté,se quedó mas que | 
«maravillado» al notar que 1© habían alige- | 
rado del peso de 250 pesetas en plata,, que | 
envueltas cuidadosamente en papel,guarda- | 
ba en un bolsille de la áraericariá. ñ,
Dió conocimiento a la guardia civil, q;ue ,| 
después de activas pesquisas logró capíu- I 
rar al autor del hurto, ocupándole la canti- | 
dad robada. ^ . %
Este se llama Pedro Guerra García y se | 
hallaba en la Venta de Higinif Caravaca, 
término de Sabinillas, cuando fue captu­
rad®.
La guardia civil de los puestas de Archi- 
dona y Frigiliana detuvieron, respectiva- 
mente, a Manuel Casad® Méndez y Miguel 
Censo García (a) «Málaguilla», que se ha­
llaban reclamados por 1®3 juzgadas cerres^ 
pendientes.
En Alhaurín el Grande filé detenido el 
requisitoriado Francisco Benitez V^quez 
(a) «Patas arrastrando», que halláhdóse 
cumpliendo condena p®r r®bo, se fugó de 
la cárcel de aquella ciudad, en Marza úl­
timo. ■ '
Fuá encontrado en la Sierra de aquel tér­
mino :e intentó darse a la fuga cuand® di­
visó a la pareja. '
En el act® de la detención le fué ?ciipa- : 
do un revólver Smitb, cargado con c’nc® : 
cápsulas.
En la casa de camp» conecida por «An­
tonio Carlos», situada en la demarcación 
de Benamocarra, se encontraban. los jóve­
nes vecinos de aquel pueblo, José Fuentes, 
Quinter®, de 15 añqs, y Manuel Padilla 
Ñero, de 12,examinand© un Remington áe 
dos cañones, prepiedad del priméfo.
El arma se disparó,con tan mala fortuna, 
ô ue el proyectil entró por la b®ca al Padilla, 
quien cayó al suelo bañado en sangre.
El cenvecino Vicente Estremera Ruiz, 
que acerté a pasar por aquel sitio, al oir la 
detonación acudió, prestando auxilio al, 
herido, al que conduj© en grave estado ál 
pueblo.
La guardia civil detuvo a José, que con 
el atestado correspondiente quedó a dtsp®- 
sición del juez instructor del partidb.
En el Rincón de la Vict®riá fué detenido 
el «zulú» de 16 años Manuel Moreno Ga­
rrido, que se entretenía en apedrear el tren 
correo de la Compañía de los Suljurbanos.
En termino de Alora riñeren l®s vecinos 
Andrés Calderón Morilla y Anteni© Mar­
qués Trujillo. , ^
La guardia civil los detuvo, incautándese 
de una escopeta de d®s cañones,propiedad 
dei primer©;
M m égwss® ím '
Lista de Jui*asi98
(Continuación) 
JUZG.ADO DE ARCHIDONA 
Cabezas de familia
Don Antonio Granados Capitán, Villa- 
nueva de Algaidas.
Don Plácido Ojeda Ginés, Cuevas de San 
Marcos.
Dqjn Luis Checa Lafuente, Archidona.
Don Antonio Cuber® Alba, Ídem.
Den Juan Guerrero Aguilar, idem.
Don José Luque Carmona, C. Bajas.
Don Francisco Avalo^ Gallardo, Archi­
dona.
Don Andrés Córdoba Aguilera, ídem.
Don Anteni© Barcas Cano, idem.
Don Juan Frías Casado, idem.
Don Antanió García. 'Zambrana, Ala­
meda.
Don Andrés Cruz Ramírez, C. Bajas.
Don Manuel García Lara, idem.
D on Francisco Burgueño Gómez, Cue­
vas de Se.u Marees.
D «u  Angel Collado Hinejísá, ídem.
t>©n Enrique Delgado Luque, idem, 
i Den Miguel Pérez Solana, Archidona,
Den Francisco Sillero Maldbnado,idem.
Don Pedro Lanzas Velasco, Alameda.
, Den Andrés Cruz López, C. Bajas.
Don Salvador Gutiérrez Villasclaras,Cue­
vas de San Marc®s.
Don Rafael Arteaga Alcalá, Archidona.
Don Francisco;Dí^ Qenzález, idem.
Don Nícelás Gómez Qnieva, Cuevas de 
San Marcos.
(Continuad)
O f í o l n a  e n
C a i t o  r fe  S a a f a  ?!■ - J Ü t íT S
O e i e m n d í & s  D e n  L u o l l e
cón numerosas reproducciones de ebras de 
erte líotable ártiátaj^onteraporáneo.
Y otros varios más, la moda femenina, as 
céntimos en Hbreriss, klos-
puestos.
Ndíás iBunicipales
I fd n fto  e lc c l :o i* a Í
Verificándose actualmente la recogi­
da de i0S boletines individuales» pata 
la formación del Csnsó Electora', en el 
que habrán do inscribirse tedos los va­
rones dé veinticinco y más años de 
edad, incluso los ausentes temporal- 
mente, y siendo bastantes ios resben- 
tes en esta capital que han omitido él 
expresado requisito, esta AicrTd a en­
carece de todos aquellos que no huaíe- 
sen formalizado el mencionado bo ©dn, 
1© reclamen en lá oficina de EsíaGisiica 
de este Ayuntamiento tod .s jo8̂  oías 
laborables de una a cinco de ¡a tatae» 
hasta el día 30, dé! corriente en quo 
habrá d© lievar.sé a efecto iu ordenación 
y alfábetizatridn, ^biéodé liacsír pre­
sente, párá Cî mocímiento áéi vectv,mT 
rio, que se traía únicamente 
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Idem del Palo . • ' •
Idem de Churriana. •
Idem de Teatinos . . •
Suburbanos . • • • '
Poniente ........................
Churriana. • * • •
Cártama . . • • •
Suárez. . . • • *
Moraiea . . . • •
Levante . » • • •
Capuchinos . . *
Ferrocarril . . • •
Zamarrilla. , • • ’
Palo................. ’
Aduana • • • ' '
Muelle................... ’
Jefatura • > • • *Stá)urí?ütios Puerto - 
Plaza db'Toi . -
Total.
Recaudación obtenida en el ^
bre por los conceptos 8i&ui8nt«_\
Por Inhuraacionea,
Por oennanendas, 40 OS peseras,
Por exhumaciones, . ' ^
Por registre de panteones y rdeho», «9
»38®ta8.- , ' ^  .Mii'
Total, 137*00 peseta*. \
líifarmaciérs comsreial





r a c im a l e s
Don Fraa cisco Parrilla Alemán
Ayer full'éHé-'él! cbpital eF'séñor 
dorl Fmnci«tco Párni!a Alemán, cím o- 
cido y acreditado ináusíriai do Pe?c.á- 
derís.
El finado gozaba de generales sim­
patías por las bellas cualidades que 
atesoraba.
Hoy, a las cinco de 1a tarde, se veri­
ficará la cónduccú^n dei cadáver s í ce- 
meníério de San Miguel, dónde será in­
humado.
iil!ItSsiiy SlllOílllÓ' ' ■.
En e! sitio detiominado’Tótté de San,> | 
Telmó, pretendió panojarse, ai mar-ayér-.l 
a launa de la tarde, com propósito de. | 
suieidarse, ía joven de 21 años Maiíq' t 
Espinosa Doraínguez.- - |
Evitaron qus eonsuniara tan descari j  
beüada idea,, ios paisanos Juan Andana; | 
Madera y José Gallardo Ranür.éz y el | 
Carabinero de servicio en el puesto «El |
Perro», que pracíieabá el wServicí# de |
vigilancia, José Liñán García. |
El banquillo de la Sala primera fué ayer 
ocupado por el aprovechado joven Rafael 
Ramírez Palomo, que fingiéndose encarga­
do del señor Rubio, en cuy® almacén pres­
taba servicios, retiró cinco cajas de pasas 
del «Sindicato Agrícola.»
Cuando fueron a cobrar el Í!:;p5Hs de 
las mismas, se averiguó, ioit.desagradable' 
sorpresa, que el principal no había hecho, 
pedido a!gun<i, y sí el dependiente, por siT 
cuenta.
Interrogada, negé al principi© su falta, 
poro al fííi cantó la palinodia, confesando 
también en el acto del juicio ©ral y con­
formándose con la pena de dos meses y un 
día de, arresto mayor, que le pedia el Mi­
nisterio público, más la indemnización de 
42*75 pesetas, importe de las cajas.
c-ab^iS0tr>Í98
Ante la Sala segunda compareció el gita­
no José Campos Gómez, quien en unión 
de otro sujeto hey rebelde, Antonio San­
tiago Porras, la noche del 9 de Septiembre 
de 1915, cuando iban por la carretera de 
Colmenar, vieron pastando en el cortijo dé 
don Rafael Guerrer© Muñez, tres caballe­
rías, que por la querencia que con los gita­
nos tenían, tras ellos se fuer®n, jurando los 
interesados no haber hecho nada p®r lle­
várselas, sin® que les siguieron, y en su 
virtud se msníaron en ellas. ‘
A poco fueren sorprendidos porJa guar- 
civil, que cemo siempre, les estropeó
E! distinguido escritor Eduardo Martín da 
la Cámara, ventajosaraeníe conocido por sus 
nutnéroses trabajes líterafies insertos en im­
portantes periódicos y revistas; sé revela co­
mo censuniado novelador en «El de.spertar 
de! troglodita», que aparece en el número de 
«Los CoMÍemporánaos». Nada falta en el ci­
tado relato para níerécer la atención do los 
lectores: ambiente erótico en varios de .̂ as 
capítulos, caracteres bien delineados, trama 
llena de interés y a.menid;d, estilo correcto, 
de castiza frase.
Várela de Seijas ha ilustrado con su arte 
exquisito «El despertar del troglodita». La 
hoja suplemento contiene artículos, poesías, 
información teatral, con caricaturas, depor­
tes, etc-
«Nuevo üyndo»
El iTtimo número de esta popular revista, 
que acaba de poberse a la venta en Málaga, 
publica el interesante sumario que extracta­
mos a coníinusción:
Lo que resta de la iglesia de Ab*'' _   ̂
( P j s  de Calais), portada gojor.
I ‘ ’̂^̂ t.iiatico, articulo festivo daLirs Gpf’ -
Trabajando ayer tarde m  «rü fábri- I 
ca de aserrar madera, situada en el f 
Arroyo dei Cuarto, el obrero de 35 | 
años Rafael Ssnísmaria Valigone, tuvo i 
la desgracia de producirse upa herida | 
incisa,con pérdida de íigameníos y uña | 
en la última falange de! dedo gruesa de j 
la mauo izquierda. |
Recibió asistencia facultativa en ia ] 
easa ds socorro dé la Explanada de Va | 
Esración, donde calificaron su estado | 
de pronóstico reservado. |
Después pasó al Hospitai civil, acom- I 
panado de un amigo suyo ilamado Fraur /  
cisco Candado. |
En la expendíídúríá de leche que fie- 1 
ne ÍB&íalada en el portal dé l a ^  .
mero 7 Ja iv- aacchéz Pastor 
Antonio ^j,,nosa Palomo, so hallaban 
f mañana conversando ios cabreros 
f Francisco Garrido Reina y Miguel Al- 
I  cántara Cuadrado, de 64 y 42 añas de
Desaparece antes de los cuatro dias con el uso de
l a v e r a n i n a  ,
A L F  A J E M E
N o  c o n t ie n e  q u in in a  ni a r s é n ic o
Miles de curaciones prodigiosas comprobadas por eminencias medi-
“ Sfican la eficacia &  LAVERAHlN.-t. iun en las mis an iguas y re
M dS lo  que perníité á su autor garantizar la curación en la forma qu,
desee el enfermo. ; ^
Hescribir a! .fem echttivo Sr.. Abájeme.
Imperial. . . - • • 
Imperial bajo . . « ? 
Royaux  ̂ - • • ■ • 
Royaux bajo . • • « 
Cuartal . . . ■ • •  
Cuartas bajas. • • •
Quintas
Stiintas bajas . • •ejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. 
Léchos corrióníes . .
ORANOS
Revisos
Medio reviso > ¿ f ' 
Asea'do . . . »  * 
Oorrtentes. . 3 • • 
'Escombro fino. . « • 

















Para más detalles 
tes, 13, Madrid. . ■ ' , ,
■ De venta .en Farmacias y Centros Je especia nd.mes.
Romano-
G B IN  D EP6 SITD DE C S M Í S  BE H IEAA O
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS,
E s t a  c a s a  e s  la  m á s  a n t i g u a  y  la  q u e  o f r e c e  m á s  g a r a n t í a
ü o  íie n e  suoypsala—-Veista al peí* y  ki®iiob*
E © »ii@ 8tiila pa i»®  e 2 HEia c »m p B * a  2Q , p®s* 100^  ^
V sfstas á e  ®®8©Iioíi®8 d© fe@s*s*aj lamia dl@ ©ei*cli® ^ mtsirapM®®®
(í»*ente al Santo Cristo.)
I
«Temiller©» les hizo dos disparo? 
arinq de fue|p, dándose a la fi|ga,
Por hallarse dándoles tironcitba de la 
oreja al consabido Jorge, en una taber­
na de la calle de Siete Revueltas, pasa­
ron de la niesa -a la Aduana, Francisco t q ĵji'a», de U s propios del pueblo deTolox, a 
BonUia ébnzález, Atitanio Caivajal favor de don Juan Armada Rey
Tiblirelq Pozo Pérez, carabinero, 38 02 
peseíss,
El Ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de espartos de los montes deno­
minados «Baldío», «Janer» y,«Sí?rra Blan-
MAIZ
8 Continúa fijo eV precie de este grano en la I olaza deSrcelon¿ donde las éxís^ncias son 
í Regulares v ía V "  aÍI se la clase Plata de 40 a 41 pesetaj
f Sevilla cotiza eji alza de una Peseta, ae 33 
a 33*30, según zona %I En Zaragoza cont5núa\DfrsciéndQ 
t 47 pesetas el cahíz de 1 8 /litros» y en
I cia, la dase del país, a 16 reines Darchilía, y 
' del peís» blanco, a 35*50 pésetes.
HABAS
f Oentinúa Invariable k  f
V do de Barcelona, con existencia»
í venta encalmada y precios fírme» de -o »
E 51 pesetas la clase Extremadura, nucVSii- 
El mercado de Sevilla permanece e« car 
ma, cotizando: chicas o cochineras nuev_^ 
de 33 a 33‘§0 pesetas; mazagana», de 35 a 3» 
ALUBIAS
Con venta animada y precios muy firmes, 
con tendencia al alza, cotízala plaza de t>ar* 
celona: plinet,, de 6S a 70 Pesetas; amoiiquúi, 
de 65 a 87; cocotrosas LaatiUa, de ,81 a b¿, 
Mallorca, de 70 a 72; Valencia, «© 6^ a ?0; 
Galicia, de 62 a 65; comarca, de «2 a
ARROZ
Ya ha dado comienzo en Yaléncia ja  rec^ 
lección de arroz. Siguen 
das muy satisfactorias de la cosacha. A gu 
nos campos han dado 75 kilos por hanega • 
Gotizasen los nueves a 32 pesetas, preü® 
firme, el Benlioch en cáscara y a 22 el bí^Pf 
Los elaborados en Lonja se ofrecen a 4 
pesetas el amonquüí Béalloch, numero 
clase nueva, an baja, de 4 a © Pesetas, arroz 
bomba, números del 1 al 9, de 76 a 78.
día
el pas©d©ble, haciendo qíie las animales 
volvieran a su pastoreo, y ellos, aunque 
Ri’íitestando de su inscencia, anidaran en 
la cárcel.
En el acto del juicio, el ministerio pú­
blico interesó para el procesado la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días de 
presidio correccional, con cuya pena estii'- 
V0 conforme la defensa.
Lesi®nG8
Seguidamente compatece otro compa- 
ñer© del anterior procesado, qué poseíd® 
de una monumental borrachera, pretendió 
entrar en lá casa de lenocinio que en la 
calle de Lascano tiene establecida Encar­
nación García Santamaría, para tomar café 
y obsequiar espléndidamente a las pupi­
las.
La dueña del prostíbulo rehusé el obse­
quio del cortés visitador, quien viéndose 
.desairado, se tornó agre$iv©, propinando a 
la esquiva dama un tre^end» garrotazo «n 
la cabeza, que le produjo una herida, dé la 
que tardé en curar 42 días.
¡Obsequies com© éste n® se hacen todos 
los días!
En el acto dd juicio, el señor fiscal inír
edad, respeciivaraírnte.
con dibujos de Manchón. I más viejo dé Im c^htem  se le ca- 
i.iícgbo Señor el mencligo, por Diego San | yó Uít revólver que tenia eq gamela do 
José, ton fotografía. | en la cintura, saüendq el pi oyoctii y
?érez, G®:n | produciéndole a Miguel una herida tín 
la pierna izquierda
Muñoz, Jesé Sáenz Ramán, Salvádor 
Mijlán Martín, Juan José Martínez Mar­





Novedades a granel, crónica teatral 
Alejandro Miquis 
“ ‘Nota cómica, plana dibujada por Manchón •
Lí» gloria, por Alejandro Bher, ilustrado 
por Espí,
Tranviarios o tranvieros, artículo de Julio 
©ejf?ípr.
La ápúesta, recuerdos de un veraneante, 
por el Gabaüero Audaz, con un dibujo de 
Merín.
La primacía de las cosas, por Ramiro de 
Masztu.
Tiro de pichón en Santander,, foíográfias 
en doble plana centra!.
Homenaje a un perladlsta ilustre.
Irá̂ quiebra de Jeruselén, por Mínimo ^spa- 
ño!. coi) intsreaaníés y hermosás fotografiáis.
La b&taila de Fiaudes, psr Antonia © de 
Llijcres, con numerosas fotografías etc , etc.
Se halla a la venta, a 39 céntimas ejempiar, 
en übrerias, kioscos y puestea,
,**La É8 fe s «»g ,
Esta gran revista iluatrade, en su número 
dé la semana actual, publica el siguiente su­
mario;
Padre e hijo, magnifica portada, cuadro de 
Guido Gaprohy '
Madrid y su río. crónica de J. Ortega Mu- 
nilia, cpn folosrr (fí.i.
Lá rnuerte dfc' hérw. , ini. r;-sante dibujo de 
ügo.' .
Vieja ebulenstf, cuuüro d .i'^ido Oaproíty 
repreduddo coioj fis.
Los bosques, de W Fernández Florsz, con' 
fotog'afíí
Kerenski V los cosacos, por Cristóbal de 
Caxtro, con retratos.
Ê  flfistlao dg! rojpáro. poesía de R, Blan­
co Fombéna, dibujo de Bartolozzi.
Las fontanas de la villa, crónica madrileña 
por. Pedro de Répide, con grabádos.
«Lohengrin» esf provincia; cuento de An­
drés González Blanco, ilustrad® por Au­
gusto.
Los artistas galísges, artículo da José 
Francés, c«n numerosas reproduedóaos da 
hermosos cuadros.
Los tanques en acción enQriente, intere- 
sanie dibujo de Macpherson en dable plana 
central. , • ,
Sonetos, página poétida por Emilio Beba- 
dillú, ca» artística fotografía.
España artística y monuraeotal.,
^Del dietario d ,̂pn ne(Wfi*|áWco, por Fer- 
nát'do. Mota,.dibujo de Benág0‘i - 
iC Tedio, poesía dfe Manuel F. Laesft'de la Y®“ 
gil. dibujo de Espí.
Las mujera.s decapitan a Abdor,aman, por 
Mínimo Español, con fotografías.
Guido Capróíty da Mousa, p®r Silvio Lago,
Una pareja de Seguridad condujo al 
herido aja casa de socorro de la calle 
de Pí y M'jrgaU, donde fué asistido, 
pasando díispués al Hospital civil. ;
Ei propietario de! arma ingresó tn la 
prevención.
Jugando montada sobre la barandilla 
de la escalera de su domicilio, la niña 
de 6 años Carmen Candelas Noguecás, 
se produjo una herida en la región pU- 
biisna, de pronóstico menos grave, y 
oíta leve en lá frente.
Noticias H i e l e
i Por un error,al revisar las listas de adic- 
I tos al señor conde de Remanones y el re- 
; cuento de 1©$ señeres asistentes al act©. del 
I Sábado,,, aparece entre íes presentes el se- 
I ñor Llevet, sin haber concurrid® a! act(®. 
l A petición de! señor Cañizares hacemos 
I esta rectificáeióh. .
I Desdé hoy, se ha dispuesto que el coche 
I restáurant de los expreses, circule en el tra- 
? yect© comprendido entre las-estaciones de 
í BSbádiíla y Montillá.
Una pareja de Seguridad d6íu,ro ayeri 
en !a Alameda de Colón, a los jóvenes, 
Antonio Pineda Rada (a) «Orejiía» y 
Eduardo Galán Ginés (a) «Porreta»,; 
que llevaban ún Ganaétoide caífeén que; 
habían hurtado en el Muelle de Hereiv
En ía Explanada de la Estación ri­
ñeron ayer tos jóvenes Modesto Cepe­
da Baigora y Salvador Macíae Áiilián.
Arabos fueron detenidos y puestos a 
dis.posición dél Juzgado.
Ayer fué detenido por un guardia 
municipa!, José Campano de Saz, re- 
ejariad̂ b por el Juzgado municipal de 
ía Alameda.
Ayer fueron detenidos los tomado­
res íduardo Galán Gines (a) «Corne­
ta» y Antonio Cuevas Rada fa) «Ore- 
jita», que, suafrajaron dos cuartos de 
arfobn dé carbó.u en ía Alameda de los 
Tristes.
El guardia particular Fratictsc© Cere­
zo y el |él parque Miguel Hidalgo, de­
tuvieren asoche en la Mslagueía a les 
ídmad'ores Jos¿̂  jorro Rivera; y Juan' 
Jiménez @. îcía ( )̂ «Bóílí©»i, • •
Cuaníl© dichos agentas estabro ama­
rran ¿ó a los meftdoí,ados sujetos, otro 
qúe los acompañaba, conocido por el
Ü E
Buen tiempo por nuestras costas del Medi- 
tetráneo
EíjuzgadQ de Marina dé esta capital llama 
a les vecinos Carmen Medina y Antonio Ro­
dríguez Sánchez.
Por diferentes conceptos Ingresaron aŷ ír 
ep .esta, Tesorería de Hadeada, 14.153 24 
pe?8Ía®. '■ ' _
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósitp de ,108 pesetas don Juan Mo­
reno Gómtz., para réspoadqr a la reclamación 
de la cuota impinistá por el Ayuntamiento de 
doniares en el reparto de arbitrios.
; rita Administraeiéñ de Contribuciones ha 
: aprobado pfra el año actual loa padrones de 
¿eduíes personales de les pueblos de Villa- 
: riüéva dél Trabuco y Júzear.
La Pirectíón general de la Deuda.y Olase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
n'eai . .
Doña Juana Osno Corral, madre del solda­
do Enrique tarrasco Sano, 182'50 pesetas.
Doña Sregoria Rodríguez Montoya/viuda 
Jel capitán don Sándalio Sánchez Carrasco, 
§25 pésetás. *
El director general de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado para el año actual el con­
cierto celebrado con el director de los tran­
vías,de Málaga, para el pago del irapuósto tie 
viajeros y tRercancias.
Ayer fuá pagad», por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 12.769'4S pesetas.
r a s T a i i o o í é i *  ‘ p ú B L i e a .
V. Se ha dispuesto que en lo sucesivo no se 
concedan traslados a los ayudantes de unos á 
otros Institutos, sino en lo? casos en que ios 
interesados se vean precisados a cambiar de 
residencia para ej réer »>gúí¡ otro cargo pú̂  
blíco, y que todos ios ayudantes se hallen 
obligados a residir en las poblaciones en qua 
prestan sus servicios.
Han solicitado plazas de interinos los maes­
tros don Antonio Barroso, don Ramón Mañas, 
don Juan Megías, don Francisco Ganiacho y 
la maestra doña Mercedes Pérez.
• S É O i S t ^ ®  C I V I Í ,
Juxgado de la Alameda
Nadn,!ento.=..í.“ '?>!®
Defunción. -Juzgado dé i^^rced
Nacimientos —Luís Morai®® Pérez y María
Muñsz España. \ Acr,índn
Defunción —Salvadora Ort!í iri®“ ?“ ' 
Juzgado de Santo Beminĵ ^̂  ^
Nacimientos.—Gristóbal Cisneres 
gas y Oarmen Cerradas Ferrer , •
Defunciones Carmen López García y Má*' 
ría Infantes de la Vega*
I Colegia Péricial Mercantil
I C i a s e s ^ ®  i d i o i ® ^
I . Se encuentra abierta la matrícula 
I para las c ases de ios idiomas francés 
I e inglés, que vienen explicándose en
I el domicilio social de esta Corporación
I desde hace algunos años.
I La importancia e interés que esta 
I dase de esmdios liene núes ra
I juventud, y* el-carácter eminenrerneiv 
I te mercánti con que son cursadas es- 
t tas enseñanza, nos inducen a cVeer qu® 
I el elemento estudioso de esta capital 
I principalmente la dependencia mér- 
I cantil, responderá con  entusiasmo al 
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae K  sacrificio que para dicho organismo 
real ©rdéb fesolviendb en la forma que se pu- | representa el sostenimiento de estos
blica, las ■jéclámaGiones pre^ntadas contra I estudios. •
La matrícula podrá soUcilprse en la
Lé ha slde aceptada la renuncia del csrgo, 
al maestro de Alozaiqa, don Manuel Pérez.
La Direccióñ Qéneral ha desgstimádo la 
instancia del maestro de Aíozaina don M.anuel 
Ortega Muñoz, quien solíeitó que se le abo­
nase, per el Estado, la gratificación de atíuL 
tos.
las propueátas provistóhales del concur.so ge 
neral de traslado de maestras (grupos 0 y p),,, 
publicadas én lá «Gaceta» del 23 de Agosíó 
próximo pasado.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retires: 
ippa Francisco Ripoll Ferrer, sargento dq 
ía guárdla civil, .103 pesetas, 
i Don Martes Lafuente Fontetíra, teniente 
coronet ínfanteríá, :487'5Ú pesetas. 
^Salvador Baño Carrillo, guardia civil, 38*02
' ' T O L E t i i i  i r i e i m  ^
í E! de ayer publica 1© siguiente:
; Reglamento, para preiwnir ia transmisión 
; al hombre de las enfermedades epizoóticas.
■ —Tarifa délos arbitrios extraordinarios 
i establecidos par el Ayuníamientó de Pe- 
í rlana.I —Circular de la Sacdén de Orden público 
I del Gobierno civil, sobre aparlcién , de una 
; burra en término de Cuevas deí SiiBcerr®»,
? —Otras acerca dél:hallazgo 
¡ y d©3 ovejas en término de Honda. r ? ' 
í —Edictos de varias alcáldíics y requisitó-
I rias de diversos juzgados. ,
¡ —Continúa el extracto de, los acuerdes
) adoptados por el Ayuntaisiénto dé Málaga 
; en las sesiones celebrada» dinaníe el mes d© 
 ̂ Agosto de 1917. ■:
— Sigue Ja relación de los industria! es.. de­
clarados fallidos .
Secretaría d e i C olegio Periclari Mer­
cantil (Alameda Prm cipal núnuero Hji 
todos los días hábiles de ocho y  media 
a nueve y  media de la ñoche.
E s f s m m i á e m i m  m
TEATRQ TITAL AZA
Todas las noches grandes sécdenes de va­
rietés, tomando parte en ®1 espicctáculo lo* 
mejores números de este género.
PtiíaC^ rOÉ).—Eiitradfi general, 8‘^ .
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Media general, 6*10. ___ _
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